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Ⅰ
　
翻訳の楽しみ
翻訳との出会い
伊藤
　
は
じ
め
に自己紹介が
て
ら
ひ
と
り
ず
つ
﹁翻訳﹂
と
の関わ
り
の
は
じ
め
を
お話い
た
だ
い
て
か
ら本題に入って
い
き
た
い
と思い
ま
す。
ま
ず関口さ
ん
は、
吉増剛造さ
ん
と
の対談で
は、
渡仏後に自
分の日本語の詩を翻訳す
る
と
こ
ろ
か
ら始め
た
と
い
う
こ
と
が書か
れていましたが⋮⋮。
関口
　
そ
う
で
す
ね。
た
だ、
そ
の前に
ま
だ早稲田の学生だった時
に、
中世文学を専攻し
た
も
の
で
す
か
ら、
ト
ル
ヴェール
の詩の翻
訳を
し
て卒業論文代わ
り
に提出し
た
の
が多分最初か
な
と思い
ま
す。伊藤
　
学
部
生
の
時
に
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
現
代
日
本
語
に
訳
し
て
いたんですか？関口
　
先生に手取り足取り
し
て
い
た
だ
い
て、
で
す
け
れ
ど
も。
ガ
ス
・
ブ
リュレ
と
い
う詩人で
し
た。
一つ一つ
の詩が
そ
れ
ぞ
れ独立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
一
種
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
み
た
い
な
も
の
で
す。
型が決まって
い
る
の
で、
単語が二つ、
三つ違う
だ
け
で、
独
立し
た作品に
な
る
と
い
う概念が新鮮だった記憶が
す
ご
く
あ
り
ま
す。
か
と言って和訳し
た内容が
そ
ん
な
に変わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で、
人に
﹁そ
れ退屈じゃな
い
の？﹂
って言わ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も、
全然退屈じゃな
く
て、
あっ、
ひょっと
し
て翻訳って、
好き
かもっていう、病気にかかった。野谷
　
柴田元幸さ
ん
に言わ
せ
る
と、
ど
ん
な
も
の訳し
て
い
て
も楽
し
い
ん
だ
よ。
嫌な
も
の
は一切な
いって。
そ
れって究極だ
ろ
う
と
思うんですけど。　
僕も翻訳は好き
で
す
ね。
た
だ、
よ
り面白い
も
の、
よ
り好き
な
も
の
が
あ
る
け
ど、
嫌
っ
て
の
は
な
い
で
す
ね。
ま
あ
ケ
ン
カ
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
は
あ
る
け
ど
ね。
﹁
こ
う
書
い
て
く
れ
﹂
っ
て
原
作
者
に
言
い
たいようなのもたまにはあります（笑）
。
伊藤
　
野
谷
先
生
が
最
初
に
翻
訳
を
さ
れ
た
の
は、
大
学
院
に
入
っ
て
キューバ
に行か
れ
た話は
う
か
が
い
ま
し
た
け
ど、
そ
の後で
す
か？
野谷
　
翻訳は、
出版と
か考え
ず
に自分で
や
り
だ
し
た
の
は、
そ
の
前後で
す
ね。
学部で
は先住民擁護小説を取り上げ
ま
し
た
が、
悲
惨
な
内
容
の
作
品
で
翻
訳
し
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た（
笑
）。
大
学院に入って
ネ
ルーダ
を
テーマ
に
し
た
の
で、
ネ
ルーダ
か
ら始め
（１）
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座談会
て、
ネ
ルーダ
の世代、
そ
れ
か
ら広げ
て、
普通と
は逆に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ、
ス
ペ
イ
ン。
大学の図書館に
な
ぜ
か分厚い
ア
ン
ソ
ロ
ジー
の二巻本が
あった
ん
で
す
ね。
片一方は
ス
ペ
イ
ン編、
も
う片方は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ編で、
そ
れ
を誰に見せ
る
で
も
な
く一人で全部訳
し
た。
す
る
と
詩
の
世
界
に
は
ま
り
込
ん
で
快
感
を
味
わ
っ
た
ん
で
す。
有名な詩人も
い
れ
ば知ら
な
い詩人、
ス
ペ
イ
ン内戦の亡命者も
い
ま
し
た
が、
次か
ら次へ
と訳し
て、
文学史的な詩の流れ
も
わ
かっ
た。
今思え
ば、
そ
れ
が
ベース
に
なって
い
ま
す
ね。
詩が最初だ
か
ら
リ
ズ
ム
が気に
な
る、
と
い
う
か子供の
こ
ろ
か
ら宮沢賢治の独特
な
リ
ズ
ム
が好き
だった
し、
多分そ
う
い
う感覚が
ずっと
あ
る
の
で
しょう。
そ
の後散文を手掛け
る
よ
う
に
な
る
け
れ
ど、
詩を訳し
た
経験が生きている気はします。伊藤
　
同じ
レ
ベ
ル
で
お話で
き
な
い
の
は承知で少し僕の話も
さ
せ
て
も
ら
う
と、
僕は、
学部は仏文だった
の
で授業で訳を
さ
せ
ら
れ
た
り
は
し
て
い
ま
し
た
が、
卒業間際に
は関心が言語学
の方に行っ
た
の
で、
文学作品を訳す
と
い
う
よ
り
も、
フ
ラ
ン
ス語で意味の
わ
か
ら
な
い表現に出会う
と、
そ
れ
を自分の言葉に
し
な
い
と自分の
も
の
に
な
ら
な
い
と感じ
た
こ
と
が
﹁翻訳﹂
と
の最初の出会い
か
な
と思い
ま
す。
例え
ば、
大学院に入って
す
ぐ
に行った
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
気
に
な
っ
た
表
現
が、
文
末
の
quoi っ
て
い
う
用
法
で、
quoi
は普通、
疑問詞な
ん
で
す
け
れ
ど、
口語で文章の最後に
つ
け
る用
法が
あ
る
ん
で
す。
あ
れ
が学校で習った文法の知識で
は全く
わ
か
ら
な
く
て、
ど
う
い
う意味な
ん
だ
ろ
うって悩ん
で。
辞書を引く
と
﹁～
と
い
う
こ
と
さ
﹂
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が、
わ
か
っ
た
よ
う
な、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な感じ
で
し
た。
そ
れ
か
ら
フ
ラ
ン
ス留学中に日本
語に
つ
い
て
の論文を書い
た
り、
発表し
た
り
す
る
と
き
に、
フ
ラ
ン
ス人に
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス語に訳さ
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
が、
例え
ば
﹁誰々﹂
と
﹁誰か﹂
は両方と
も
quelqu’un
と大雑
把
に
訳
さ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
ど、
実
際
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る。
﹁何々﹂
と
﹁何か﹂
、﹁ど
こ
ど
こ﹂
と
﹁ど
こ
か﹂
に
も同じ差が
あっ
て、
日本語で
は語構成が違う二つ
の不定表現が使い分け
ら
れ
て
い
ま
す。
日常的な言葉で
あ
り
な
が
ら翻訳 可能な表現を外国語
で
な
ん
と
か
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
ど
う
訳
す
か。
ま
ぁ
言
語
学、
話し言葉へ
の興味か
ら翻訳に興味を持った
と
い
う、
ちょっと変
な入り方ですけれども。野谷
　
変な入り方を
し
た人は結構い
る
と思う
け
れ
ど
（笑）
、
じゃ
あ文学の方に
は行か
な
かっ
わ
け
で
す
ね。
物語へ
の興味と
か
そ
ういうのは かったのかな？伊藤
　
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど、
論
文
を
書
い
た
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
かった
の
で両方同時に
は出来ま
せ
ん
で
し
た。
た
だ趣味で
い
ろ
い
ろ訳し
た
こ
と
は
あって、
例え
ば
ベ
ル
ナール
・
フォコ
ン
の
レ
シ
ピ
本が出た時、
ワープ
ロ
が出始め
た頃で、
そ
れ
で作って、
印刷し
て、
綴じ
て、
友達に配った
り
し
ま
し
た
ね。
当時は外国の言葉そ
の
も
の
と
か文化的な
も
の、
日本に
な
い
も
の
を日本に
あ
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う気持ち
が強く
て、
友達
に
﹁こ
う
い
う面白い
の
が
あ
る
か
ら知ら
せ
た
い、
伝え
た
い﹂
って
い
う思い
で訳す
と
い
う
の
が
ありました。野谷
　
今、
盛
ん
に
通
訳
を
や
っ
て
い
る
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
か？伊藤
　
ちょっと
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね。
人と人と
を
つ
な
ぐっていう役割が翻訳者にはあるんじゃないでしょうか。野谷
　
つ
ま
り仲介者で
す
ね。
通訳も翻訳と共通す
る部分が多い
と思いますが。伊藤
　
確か
に
そ
う感じ
ま
す
ね。
翻訳と
の関わ
り
の始め、
梅垣さ
んは何かありますか。梅垣
　
私
の
場
合
は
も
っ
ぱ
ら
読
者
と
し
て
翻
訳
を
観
察
し
て
き
ま
し
（６）
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た。
大学に入る
ま
で
は、
海外の小説は
ほ
と
ん
ど翻訳で読ん
で
い
ま
し
た。
で
も、
違和感を覚え
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね。
何か
が自
分と原作と
の間に立ち
ふ
さ
がって
い
る
と
い
う感覚、
つ
ま
り
﹁こ
れ
は翻訳さ
れ
た文章だ﹂
と
い
う意識が読書の間中感じ
ら
れ
る時
が
あ
る
ん
で
す。
自然な日本語に
な
ら
な
い部分が
ページ
か
ら立ち
上がって
く
る
ん
だ
と思い
ま
す。
翻訳は、
あ
る言語を使って編ま
れ
た壮大な
ネット
ワーク
を、
別の言語を使って
も
う一度編み直
す、
と
い
う
よ
う
な作業で
は
な
い
か
と感じ
て
い
ま
し
た。
当然新し
い網で
は、
前の網に
ひっか
かって
い
た何か
が
こ
ぼ
れ
お
ち
て
し
ま
う。
そ
れ
を
ど
う拾う
か、
と
い
う
こ
と
が、
翻訳の鍵な
の
で
は
な
い
かと。伊藤
　
大学に入って
か
ら
は原作に直接触れ
ら
れ
る機会も増え
た
かと思いますが、翻訳との関わりは変わりましたか？梅垣
　
学
部
で
は
ア
メ
リ
カ
文
学
専
攻
で、
卒
論
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
を
選
び
ま
し
た。
い
わ
ゆ
る﹁
意
識
の
流
れ
﹂
の
手
法
を
用
い
た
作
品
で、
翻
訳
を
読
ん
で
も、
何
の
こ
と
か
全
く
わ
か
ら
な
い。
フォーク
ナーの作品に
つ
い
て
は、
あ
え
て翻訳は読ま
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た。
先入観を
も
た
ず
に原作の世界に踏み込む
と
い
う
野心が
あった
ん
で
す
が、
こ
れ
は
や
は
り大変な時間が
か
か
り
ま
し
た。
こ
ん
な
や
り方を
し
て
い
て
は、
一年に数冊し
か外国の小説を
読め
ま
せ
ん
ね。
で
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の言葉に
ひっか
か
り
な
が
ら読
む
こ
と
で、
勉強に
な
る
こ
と
も沢山あ
り
ま
し
た。
論文を書く
と
き
に
は、
原作か
ら引用し
て自分で日本語訳を
つ
け
ま
す
が、
ほ
ん
の
四、
五行の翻訳で
も、
ず
い
ぶ
ん悩ん
だ
り新た
な発見を
し
た
り
し
て、楽しかった覚えがあります。　
例え
ば
pallet と
い
う単語。
ア
メ
リ
カ南部を舞台と
す
る
フォー
ク
ナーの作品で
は、
床に敷く簡易ベッド
の
よ
う
な
も
の
と
い
う意
味で出て
き
ま
す。
ベッド
に
は白人の子供が、
パ
レット
に
は黒人
の子供が寝る、
と
い
う
シ
チュエーション
は
そ
の描写だ
け
で
ア
メ
リ
カ南部の人種間の関係を表す
も
の
に
なって
い
ま
す。
辞書を引
く
と
﹁
わ
ら
ぶ
と
ん、
貧弱な
ベッド、
ア
メ
リ
カ南部で
は床の上に
敷い
た毛布、
間に合わ
せ
ベッド﹂
と
い
う
ふ
う
に説明が
あ
り
ま
す
が、
こ
れ
を一言で日本語に
す
る
の
は難し
い。
数年前に
ア
メ
リ
カ
の
ミ
シ
シッピーで三か月ほ
ど過ご
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が、
お
世
話
に
な
っ
た
家
の
人
が、
パ
レ
ッ
ト
と
言
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
の
は、
キ
ル
ト
の
マット
レ
ス
の
よ
う
な
も
の
で
し
た。
く
る
く
る巻い
て持ち
運ぶんです。野谷
　﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
の
旅
籠
屋
の
場
面
に
も
薄
す
ぎ
て
ベ
ッ
ド
カ
バ
ー
と
見
ま
ち
が
え
る
ほ
ど
と
い
う
ひ
ど
い
代
物
が
出
て
き
ま
す
が、
く
る
く
る巻く
の
な
ら先住民が使う寝ゴ
ザ
み
た
い
で
す
ね。
で、
結
局そのパレットをどう訳したんですか？梅垣
　﹁煎餅布団﹂
と訳し
ま
し
た。
こ
れ
が良かった
の
か
ど
う
か、
い
ま
で
も時々思い出し
て
は考え
て
い
ま
す。
日本だ
と森鷗外な
ん
か
に
は出て
き
ま
す。
昔風で庶民的な感じ
は出る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
ア
メ
リ
カ
南
部
の
文
脈
は
失
わ
れ
て
し
ま
う。
か
と
言
っ
て、
﹁
簡
易ベッド﹂
と言って
し
ま
う
と、
日本
語で
は別の物を思い浮か
べ
て
し
ま
う。
こ
の
あ
た
り
の
さ
じ加減が難し
い
ん
だ
な
と。
翻訳家の
方々のご苦労は、並大抵のものではないと思います。伊藤
　
日本文学の翻訳家で
も
あ
る
ラ
イ
ア
ン
・
モ
リ
ソ
ン
さ
ん
は
ど
うですか。モリソン
　
始ま
り方と
し
て、
僕は学部生の時、
最初は詩に一番
関心が
あって詩人に
な
り
た
い
と
い
う願望が一応あった
ん
で
す
け
れ
ど。
大学院に入って
か
ら
や
は
り詩の創作は諦め
て日本文学を
研究す
る
こ
と
に
し
ま
し
た。
大学院修了の
た
め
に修士論文で
は
な
く翻訳プ
ロ
ジェク
ト
の提出で
も
よ
かった
の
で、
そ
の時す
ご
く興
味の
あった二十世紀の日本の詩の翻訳に取り組み
ま
し
た。
そ
れ
18
座談会
で高橋新吉と
い
う
ダ
ダ
イ
ス
ト詩人の
﹃ま
く
は
う
り詩集﹄
を英訳
し
ま
し
た。
や
は
り関口さ
ん
と同じ
よ
う
に詩か
ら出発し
て途中か
ら散文の方に行って
し
まった
ん
で
す
け
ど、
詩の創作や翻訳に取
り組ん
で
い
る時の感性や
そ
の時に学ん
だ
こ
と
は文学的感覚と
し
て未だ
に残って
い
る
の
で、
散文を英訳す
る
と
き
に
も
そ
の詩の働
き
が動い
て
い
る
な
と感じ
ま
す。
だ
か
ら散文を訳す場合も
や
は
り
詩的感性はすごく重要だと思っています。
詩、小説、漫画の翻訳
野谷
　
詩の働き、
特に訳す
と
き
の働き
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
だと思いますか？
　
ライアンさんにとっては。
モリソン
　
普通、
詩は日常言語か
ら離れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る一
方、
散文は日常会話に
わ
り
と近い
で
す
が、
や
は
り文章を書く
と
き
に
は
そ
の日常か
ら離れ
た表現や普通の言い方と
は違う語順な
ど
を使う
こ
と
が大事で、
そ
れ
を散文に
あ
え
て入れ
る
の
が文学の
一つ
の
コ
ツ
で
あ
る
と思う
ん
で
す。
あ
と
リ
ズ
ム
と
か。
ま
あ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
な
か
な
か定義し
づ
ら
い
で
す
が。
で
も
や
は
り一番大事
な
の
は、
普通の人間が日常的に使って
い
る言語か
ら離れ
た感覚で
文章を書くことだと思います。野谷
　
詩を翻訳し
て
い
る
と、
一つ
の
ユ
ニット
に
な
る
も
の
が小さ
い
と
い
う
か、
語数が単純に言って少な
い
で
す
よ
ね。
だ
け
ど
そ
こ
で
の独立性と
い
う
も
の
は
あ
る
わ
け
な
の
で、
そ
の一つ一つ
の言葉
を訳す
と
き
の重み
が
か
な
り違って
く
る
じゃな
い
で
す
か。
小説五
百ページ
で
な
ん
と
か辻褄を合わ
せ
る
の
と、
一ページ
の中で完成
さ
せ
る
と
い
う
の
は全然違う。
詩か
ら訳し始め
るって
そ
う
い
う密
度の
こ
と
も
あ
る
か
なって思う
ん
で
す。
そ
う
す
る
と一つ一つ
の単
語に
か
け
る注意力が研ぎ澄ま
さ
れ
て
いって、
す
ご
く月並み
な言
い方だ
け
ど、
一つ
の単語の
こ
と
を
か
な
り気を
つ
け
て考え
ま
す
よ
ね。
そ
こ
か
ら小説の訳に入って
い
く方が、
逆よ
り
も多分や
り
や
す
い。
小説か
ら詩って割と
や
り
に
く
い
ん
じゃな
い
か
なって。
で
きないことはないと思うけど。モリソン
　
そ
う
で
す
ね。
ま
さ
に詩に
あ
る
よ
う
な簡潔さ
と密度の
高さ
が散文に
は
な
い
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど、
な
る
べ
く
そ
の詩
に
あ
る密度の高さ
と簡潔さ
を散文に入れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
そ
の
詩からの影響がまた残って くと思います。野谷
　
相
手
に
す
る
作
品、
特
に
作
家
で
も
詩
人
的
な
要
素
の
あ
る
作
家
と
散
文
的
な
作
家
が
い
る
わ
け
で
す
よ
ね。
例
え
ば
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
と
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
は
や
っ
ぱ
り
違
い
ま
す。
マ
ル
ケ
ス
は
メ
タ
ファーを使った
り
し
て、
一語一語が本当に詩的な
ん
で
す。
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
は
も
っ
と
散
文
的
で、
そ
の
違
い
が
あ
る
か
ら
こ
ち
ら
も
訳す
と
き
に、
マ
ル
ケ
ス
の場合は
やっぱ
り詩を訳し
て
い
る
よ
う
な
気
分
で
訳
さ
な
い
と
上
手
く
い
か
な
い。
だ
け
ど
バ
ル
ガ
ス
＝
リ
ョ
サ
は
散文で、
ス
ピード
を
つ
け
て訳し
た方が良い
ん
で
す。
マ
ル
ケ
ス
の
作
品
は
筋
を
追
い
な
が
ら
も
文
章
そ
の
も
の
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
の
で、
そ
う
は
い
か
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る。
詩
の
よ
う
に
訳
す
か
ら、
読む速度も翻訳の速度も
ス
ピード
アップ
し
な
い。
普通の散文よ
り
も訳語を選ぶ
の
に時間が
か
か
る。
意味さ
え伝わ
れ
ば
い
い
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す。
何し
ろ作者が言葉に淫し
て
い
る
ん
で
す
か
ら。
作家に
よって
は散文的な作風の人も
い
れ
ば、
詩的な文体と
両方を使い分け
る人も
い
ま
す。
村上春樹だって
メ
タ
ファーを多
用し
た詩的な散文と、
必ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
も
の
も
あ
る。
訳者
は作品によって自分の感性を調整する必要がありますね。伊藤
　
翻訳を
す
る場合、
詩は詩人が訳し、
散文は翻訳家が訳す
と言わ
れ
ま
す。
例え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
ボード
レール
や
マ
ラ
ル
メ
が
（７）
（８）
（９）
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ポーを訳し
て
い
て、
外国語の知識よ
り
も、
詩人の心を持って
い
る
人
だ
け
が
詩
を
外
国
語
に
移
し
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か。関口
　
そ
れ
は心と
い
う
よ
り
は、
楽器の使い方を知って
い
る
こ
と
に
も喩え
ら
れ
る、
技術的な問題で
は
な
い
か
と思う
ん
で
す。
例え
ば
ヴァイ
オ
リ
ン
を弾け
な
い人に
は気が
つ
か
な
い
こ
と
が、
弾け
る
人が聴い
て
い
る
と
わ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す。
あっ、
ちょっと
ミ
ス
し
た
な
と
か、
こ
こ
が上手だって
い
う
の
も気が
つ
く
し、
そ
の場合
に
は腕を
こ
う
い
う風に直さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か、
具体的な
こ
と
が
わ
か
る。
そ
う
い
う点で実作者が訳す
メ
リット
が
あ
る
と
い
う
ことだと思います。野谷
　
あ
と、
詩
の
場
合
に
は
や
っ
ぱ
り
言
葉
の
響
き
が
大
事
で
す
ね。
同じ意味で
も
こ
れ
は響く
か
ら使え
る
け
ど、
こっち
は意味的に
は
ぴった
り
で
も使え
な
い
と
か、
使い
た
く
な
い
と
い
う
の
が
あ
る。
だ
け
ど単な
る散文で
あ
れ
ば
どっち
で
も
い
い
わ
け
で、
そ
こ
は
す
ご
く
考えます。　
ジャン
ル
は異な
り
ま
す
が、
関口さ
ん
は日本の漫画
の翻訳も手
が
け
て
い
ま
す
ね。
漫画を訳す場合は
ど
う
な
ん
で
しょう
か。
詩や
小説と
は違う
テ
ク
ニック
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
そ
う
で
す
が。
オ
ノ
マトペをどう処理するかとか。関口
　
漫画を訳す
と
き、
皆オ
ノ
マ
ト
ペ
が大変だ
ろ
う
と言う
ん
で
す
け
ど、
そ
れ
は
わ
り
と解決さ
れ
て
き
た問題で、
実際に
フ
ラ
ン
ス
語に
あ
る
も
の
は
そ
れ
を写す。
た
だ、
フ
ラ
ン
ス
に
は、
日本語の
よ
う
に
は音の再現で
は
な
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
あ
り
ま
せ
ん。
例え
ば、
沈
黙を表す
﹁しーん﹂
と
か。
ま
た、
例え
ば
﹁あ、
携帯ど
こ
に行っ
たっけ、
ゴ
ソ
ゴ
ソ﹂
って
あ
り
ま
す
よ
ね。
こ
の
﹁ゴ
ソ
ゴ
ソ﹂
は
フ
ラ
ン
ス語に
は
な
い
ん
で
す。
だ
け
ど
そ
れ
を
﹁フ
イ
ユ
・
フ
イ
ユ﹂
と、
動詞を
オ
ノ
マ
ト
ペ化す
る
こ
と
に
よって解決す
る。
ま
た
は
あって
も仕方な
い
と
き、
つ
ま
り
ど
う
い
う動作か
を絵が十全に説明し
て
く
れ
て
い
る
と
き
に
は、
必要な
い
の
で消す。
あ
と読ん
で
い
る側が
だ
ん
だ
ん漫画文化に慣れ
て
き
た
の
で、
日本語の
ま
ま
で
も
わ
か
る
よ
う
に
なって
き
た部分も
あ
り
ま
す。
翻
訳って
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
よ
ね、
読者の方で文化理解が深まって
い
く
と、
こっち
の作業が楽になってくるっていう。野谷
　
そ
う
言
え
ば
ス
ペ
イ
ン
語
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
っ
て
そ
ん
な
に
無
く
て、
や
っ
ぱ
り
動
詞
な
ん
で
す
よ
ね。
い
ろ
ん
な
雑
音
で
も
な
ん
で
も、
動詞化し
ちゃう。
そ
こ
か
ら逆に音を聞き取る
ん
で
す。
そ
の動詞
が名詞と
し
て使わ
れ
て
い
た
り、
現在分詞に
なって
い
た
り、
過去
分詞に
なって
い
た
り
す
る。
そ
れ
に
よって形容詞や形容動詞の
よ
うに訳し分ける必要があります。
外国語で書くこと
伊藤
　
関口さ
ん
は最近で
は作品を
フ
ラ
ン
ス語で書く
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で行って
い
ま
す
け
れ
ど
も、
自作を翻訳す
る
よ
り、
最初か
ら
フランス語で書くというのはやっぱりそれを望んだんで か。関口
　
そ
う
で
す
ね、
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
て﹁
詩
を
書
い
て
い
る
ん
で
す﹂
って言って
も、
描け
ば誰に
で
も見て
も
ら
え
る絵画と
か、
演
奏す
れ
ば誰に
で
も聴い
て
も
ら
え
る音楽と
は違って、
そ
の言葉に
翻訳さ
れ
て
な
け
れ
ば存在し
な
い
も同じ
な
の
で。
単純に、
自
分の
書い
た
も
の
を読ん
で
ほ
し
い
と
い
う希望が
ま
ず
あ
り
ま
し
た。
た
だ、
通常で
あ
れ
ば、
仲の良い
フ
ラ
ン
ス人に訳し
て
も
ら
う
と
い
う形を
とる場合が多いと思うんですね。　
私
は
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
て、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
詩
を
読
み
始
め
て、
﹁
あ
っ、
自
分
が
や
っ
て
る
こ
と
に
実
は
一
番
近
か
っ
た
の
は
こ
っ
ち
な
（
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だ﹂
って思った
ん
で
す
ね。
実は日本に
い
た
と
き
は、
現代詩壇
に対す
る距離感が
あった
ん
で
す。
も
ち
ろ
ん現代詩は読ん
で
い
た
け
れ
ど
も。
な
ん
て言った
ら
い
い
の
か
な⋮⋮、
ずっと
ウ
サ
ギ
の国
に住ん
で
い
て、
で
も自分は
カ
エ
ル
だった
ん
で
す。
た
だ、
自分で
も自分が
カ
エ
ル
だ
と
い
う
こ
と
に気が
つ
い
て
な
く
て、
み
ん
な
に
も
﹁
あ
あ、
君
は
違
う
ね
﹂
っ
て
言
わ
れ
て
い
た。
そ
れ
で
カ
エ
ル
の
国
に
行って
み
て
﹁あ
あ、
私って
こ
れ
だった
ん
だ。
私って実は
カ
エ
ル
だった
の
か
も﹂
と気が
つ
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た。
自分の作品
を
翻
訳
し
て
も
ら
っ
て
い
る
限
り、
自
分
は
い
つ
ま
で
も
日
本
語
の
詩
人、
日
本
詩
人
で
居
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う。
そ
う
で
は
な
く、
フ
ラ
ン
ス現代詩の土俵で勝負を
し
た
かった
ん
で
す。
そ
れ
で
フ
ラ
ン
ス語で書き始め
ま
し
た。
最初は
す
で
に日本語で発表さ
れ
て
い
た
テ
ク
ス
ト
の自己翻訳で、
当初は
そ
れ
が
も
の
に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
かった
ん
で
す
け
ど。
で
も書く
と
い
う行為を経る
こ
と
に
よって
フ
ラ
ン
ス語で書い
て
い
る日本人に
な
り
た
かった。
フ
ラ
ン
ス
の詩
の
芯
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
入
り
た
か
っ
た
っ
て
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
ね。
それが一番の動機でしょうか。モリソン
　
そ
れ
を聞く
と
ジョン
・
ア
シュベ
リーと
い
う
ア
メ
リ
カ
の詩人の
こ
と
を思い出し
ま
す。
彼も同じ
よ
う
に若い時に周り
の
他の英語圏 詩人の作品を読ん
で、
あ
ま
り自分に
は響か
な
い
な
と、
違う種類の
こ
と
を
や
り
た
い
と思い、
フ
ラ
ン
ス
に渡り
ま
し
た。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス語と
い
う異な
る言語
・
文学伝統に触れ、
ま
た当
時フ
ラ
ン
ス
で前衛的な
こ
と
を
やって
い
る人々に囲
れ影響を受
け
て、
彼独自の詩が書け
る
よ
う
に
なった。
ア
メ
リ
カ
に帰って
か
ら
も
ずっと
そ
の
フ
ラ
ン
ス
で
の経験の上で英語の詩を書い
て
い
ま
すが、二十世紀米国で最も偉大な詩人と言えると思います。関口
　
端的に言え
ば、
私は自分が詩で
やって
い
た
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
フォル
マ
リ
ズ
ム的な試み
に
す
ご
く近い
と思う
の
で
す
が、
そ
れ
が日本だ
と、
ど
う
し
て
も頭でっか
ち
な感じ
に見え
て
し
ま
う。
し
か
も
そ
の当時は
、
そ
れ
を女性が書い
て
い
て
と
い
う
こ
と
で
﹁な
ん
で
そ
ん
な
の
書
い
て
る
の？﹂
と
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す。
﹁
女
性
は
ヘ
テ
ロ
の恋愛詩書い
て
い
れ
ば
い
い
ん
じゃな
い
の﹂
と
い
う。
だ
か
ら
本当に言語と
い
う
か、
言葉そ
の
も
の
が一番重要と思って作品を
書い
て
も良い
ん
だ
なって
い
う
こ
と
に気が
つ
い
て、
す
ご
く自由に
なりました。野谷
　
今は
フ
ラ
ン
ス語と
い
う
こ
と
で
す
が、
英語な
ん
か
は
ど
う
で
すか？関口
　
私は
た
ま
た
ま
フ
ラ
ン
ス語だった
ん
で
す
が、
そ
も
そ
も、
も
う一つ
の創作言語を母語以外に持つ
こ
と自体が、
す
で
に自分を
書き手と
し
て解放し
て
く
れ
る行為だ
と思い
ま
す。
第二言語で
あ
れ
ば何で
も良い
と
は思わ
な
い
し、
そ
の言語で書か
れ
た文学の中
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
か
は
異
な
る
と
思
う
の
で
す
が、
基
本
的
に
は、
第二言語は自由にする、ということは言えると考えています。野谷
　
そ
う、
日本語の縛り
か
ら一回出るって
い
う
か、
そ
れ
を外
（
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し
て
み
る。
そ
う
い
う
こ
と
は日本に居る
と
な
か
な
か
し
に
く
い
で
す。
特
に
美
文
と
か
良
い
文
章
と
い
う
の
が
無
意
識
の
縛
り
に
な
っ
て
い
て、
つい定型みたいな文を書かされてしまう。関口
　
以前、
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で、
自分の母語以外で創作し
て
い
る作家や詩人と話し合う機会が
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
ぞ
れ
に母語
も創作言語も異なって
い
る。
例え
ば
ア
メ
リ
カ人で
フ
ラ
ン
ス語で
書い
て
い
る人、
ド
イ
ツ人で英語で書い
て
い
る詩人、
イ
ラ
ン人だ
け
れ
ど
も
フ
ラ
ン
ス
に住ん
で
い
て英語で書く
よ
う
に
なった
と
か
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の人が
い
た
ん
で
す
け
ど。
そ
こ
で
み
ん
な口を
そ
ろ
え
て
﹁新し
い言語を獲得し
て
か
ら自分は
す
ご
く自由に
なった﹂
と。
た
だ、
皆
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、
理
由
と
し
て
は、
やっぱ
り英語の方が文法が自由だ
と
か、
フ
ラ
ン
ス語の方が
語彙が多い
な
ど
と、
各言語に内在す
る
と考え
ら
れ
て
い
る何ら
か
の性質に還元し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た、
た
だ私は、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く、
二番目の創作言 そ
の
も
の
に自由を感じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す。
そ
れ
は
母
語
以
外
で
書
く
作
家
の
話
で、
翻訳は
も
ち
ろ
ん性質の異な
る行為で
す
が、
そ
れ
で
も
や
は
り二つ
の言語の間を行き来すること自体の快楽はありますよね。梅垣
　
多和田葉子さ
ん
な
ん
か
ま
さ
に
そ
れ
を実践し
て
い
らっしゃ
る。野谷
　
山崎佳代子さんとかね。
翻訳の読みやすさ
伊藤
　
散文を翻訳す
る
と
き
は、
昨今の古典新訳ブーム
で、
読み
や
す
い訳に
す
る
よ
う
に
と
い
う
プ
レッシャーが
か
か
る
と思う
ん
で
す。
詩で
あ
れ
ば高度に抽象的な表現や原文に忠実な表現が許さ
れるかもしれませんが⋮⋮。関口
　
た
だ、
読み
や
す
く
す
る
と
い
う
プ
レッシャーは
か
かって
い
る
ん
で
す
か？
　
ちょっと日本の事情が
わ
か
ら
な
い
の
で。
日本で
はそうなんです ？野谷
　
柴田さ
ん
の
ア
メ
リ
カ文学の翻訳や亀山さ
ん
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キーの訳な
ん
か
が
きっか
け
に
なって、
教養主義的な雰囲気を
感
じ
さ
せ
な
い、
今
風
の
言
葉
に
す
る
と
い
う
の
が
受
け
た
ん
で
す
ね。
ラ
ノ
ベ
や
Ｙ
ヤングアダルト
Ａ
み
た
い
な
軽
い
作
品
が
好
ま
れ
る
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
ん
だ
と思い
ま
す。
漢字を減ら
し
た
り、
会話を軽く
し
た
り
と
い
う
戦
略
が
成
功
し
て、
読
み
や
す
さ
と
い
う
の
が
評
価
の
対
象
に
な
っ
た。
確か
に一昔前の訳は重い
と言え
ば重 。
僕の場合は、
古典新訳
と言って
も特に意識は
し
て
い
ま
せ
ん。
自分が
ちゃん
と理解で
き
て、
人に
そ
れ
を読ん
で聞か
せ
ら
れ
る
と
い
う姿勢は
こ
れ
ま
で現代
小説を訳してきたのと同じです。　
た
だ今回の、
﹃ド
ン
・
キ
ホーテ﹄
の場合が違う
の
は、
既訳本が
何種類も
あ
る
こ
と
で
す。
だ
か
ら自分が原文を読ん
だ
と
き
の印象
と、
既訳を読ん
だ
と
き
の印象の違い
と
い
う
の
が
あって、
そ
の違
和感を生か
し
つ
つ自分の文体を作って
い
き
ま
し
た。
現代の読者
と
い
う立場を翻訳に反映さ
せ
た。
で
す
か
ら無理に古語を使って
自分が過去に遡る
と
い
う
よ
り、
作品世界を現代に引き
つ
け
た
と
で
も言え
ば
い
い
か、
今の読者が理解で
き
る論理で訳し
た
と
い
う
こと す。伊藤
　
ア
メ
リ
カ
な
ん
か
だ
と読者を意識す
る
と読み
や
す
い訳を求
められ
るっていうのは聞いていますけど。
モリソン
　
そ
う
で
す
ね。
異化す
る
と
い
う
や
り方と自然化す
る
と
い
う
や
り方の二極が
あ
る。
時代に
よって理想と
な
る
や
り方は変
わって
き
ま
す
が、
昔の方が異化す
る
と
い
う傾向が
あ
り、
ま
あ昔
と
いって
も
さ
ら
に百年ぐ
ら
い前ま
で遡
と自然化す
る傾向が
あ
（
12）
（
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り
ま
す
が、
今
は
少
し
ず
つ
こ
の
自
然
化
す
る
方
に
来
た
と
言
え
ま
す。
最近は
と
に
か
く
す
ご
く読み
や
す
く書か
な
い
と編集者か
ら
い
ろ
い
ろ指摘されます。　
一つ
の例で言う
と、
僕は石川淳の
い
ろ
い
ろ
な作品を翻訳し
ま
し
た
が、
彼は非常に難解な、
彼自身に
し
か通じ
な
い
よ
う
な
す
ご
い表現を
い
つ
も使い
ま
す
が、
最初は
な
る
べ
く彼の文章の
﹁変さ﹂
を伝え
る
た
め
に、
そ
れ
と同じ
よ
う
な表現を使って
み
ま
し
た。
そ
う
し
た
ら名前は一応出し
ま
せ
ん
が、
原文と僕の英訳を見て
く
れ
た
有
名
な
先
生
か
ら、
﹁
こ
の
ま
ま
書
い
た
ら
も
う
誰
も
読
ん
で
く
れ
な
く
な
る
か
ら﹂
と言って、
英訳 表現を変え
る
こ
と
を勧め
ら
れ
ま
した。野谷
　
その先生は翻訳者ですか？
モリソン
　
そ
う
で
す
ね、
ま
あ彼が言って
い
る
こ
と
は確か
に正し
い
と
は思う
の
で
す
が、
ちょっと
そ
ち
ら
の方、
つ
ま
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
と
い
う
方
向
に
行
き
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
そ
れ
は市場か
ら
の
プ
レッシャーも
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す。
出版社は
買う人が
ど
の
く
ら
い
い
る
か
と
い
う
こ
と
を常に気に
し
て
い
ま
す
か
ら、
そ
の
せ
い
で非常に
わ
か
り
や
す
く意訳的に
や
ら
な
い
と出版し
ても えないという現実になっていると思います。野谷
　
日本に
は、
概ね原文を尊重す
る風土が
あ
り
ま
す
が、
柴田
元
幸
さ
ん
に
訊
く
と、
ア
メ
リ
カ
は
編
集
者
の
力
が
も
の
す
ご
く
強
い。
だ
か
ら訳文を完全に変え
さ
せ
ら
れ
る
と
か、
長い
と
バッサ
リ切ら
れちゃう。翻訳者の権限がとても小さいそうですね。モリソン
　
な
い
で
す。
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ、
皆無に等し
い
で
す。
原作
と
は違った
イ
メージ、
違った雰囲気の翻訳に
なって
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す。
そ
の良い面と
し
て
は、
や
は
り非常に読み
や
す
く
は
な
り
ま
す。
そ
の
や
り方の典型と
し
て
ジェイ
・
ルービ
ン
と
い
う人
が
い
ま
す
が、
彼は
も
う神様、
天才の翻訳家で、
彼の訳し
た
も
の
は
す
ご
く自然な文章で、
も
と
も
と英語で書か
れ
た
か
の
よ
う
に読
め
る
か
ら非常に評価さ
れ
て
い
る
と思い
ま
す。
そ
れ
は一応、
正し
い
こ
と
は正し
い
と思う
ん
で
す
け
ど、
そ
れ
な
り
の恐れ
と
か
も
あ
る
と思うんです
よね。
関口
　
編集者が日本文学を翻訳出版し
よ
う
と思う
か
ら
に
は、
欧
米メ
イ
ン
ス
ト
リーム
と
は異な
る
も
の
が読み
た
い
と
い
う希望が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね。
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
な
り
に、
こ
う
い
う独特な文
体や手法を持つ作家が読み
た
い
か
ら、
そ
う
いった作品を訳そ
う
というプロセスを踏むのではないのですか。モリソン
　
そ
う
で
す
ね、
異国の
も
の
が読み
た
い
と
い
う希望は確
か
に
あ
り
ま
す。
で
も今の
ア
メ
リ
カ
は
ど
ん
ど
ん鎖国的な国に
なっ
て、
異国へ
の関心が少し
ず
つ薄まって
き
て
い
る
か
ら、
異国の
も
のだから読みたいという需要はあまりない。関口
　
で
は、
編集者の人が
﹁日本文学で何か面白い
の
な
い？﹂
っ
て聞い
て
く
る
よ
り
は、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と翻訳者の方が
﹁こ
う
い
うのがあるんですけど﹂と編集者に提案する感じですか？モリソン
　
僕が
こ
れ
ま
で出版し
た
も
の
は全部依頼が
あって
やっ
たわけです。
﹁これやりなさい﹂と言われて。
野谷
　
で
は
や
は
り
そ
れ
を読み
た
い、
出版し
た
い
と思って
い
る人
がいるということです
ね。
モリソン
　
ま
あ
そ
う
で
す
ね。
編集者か
ら
﹁こ
の作家が
す
ご
く良
く
て、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
に
紹
介
し
た
い
の
で、
こ
れ
を
訳
し
て
く
れ
﹂
と言われてそれをやってきたんですけど。関口
　
で
も
そ
の作品に
あ
る特徴が、
一見読者を遠ざ
け
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と思わ
れ
た
と
し
た
ら、
そ
れ
は排除し
て
い
く
と
い
う
こ
と
なんでしょうか。モリソン
　
排除と
い
う
か、
な
る
べ
く自然な英語表現に
し
な
い
と
いけないという感じです。
（
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野谷
　
何年か前、
僕が
ま
だ東大の教師だった時で
す
が、
イ
ギ
リ
ス
の
ジョナ
サ
ン
・
ケープ
の編集者だった
ト
ム
・
マ
シュラーと
い
う人が本郷で講演し
た
ん
で
す。
そ
の人は、
カ
リ
ス
マ編集者と
し
て有名で、
自分で作家や作品を選び、
そ
れ
を翻訳さ
せ
る。
そ
れ
だ
け
な
ん
で
す
が、
彼は目利き
で、
彼が選ぶ
こ
と自体に価値が
あ
る。
彼が選ん
だ作家の中に
は
ノーベ
ル賞を受賞す
る前の
ガ
ル
シ
ア
＝マルケスな かもいます。
モリソン
　
つ
ま
り
編
集
者
と
し
て
の
自
分
の
評
判
が
上
が
る
本
を
選
ぶ。野谷
　
表
紙
に
編
集
者
名
は
記
さ
れ
ま
せ
ん
が、
例
え
ば
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
を扱った
と
か、
そ
の
こ
と
が偉い
と
な
る。
影の支配者と
で
も
い
う
か。
よ
く言わ
れ
る
こ
と
で
す
が、
海外で
は翻訳者の地位が
低い
で
す
ね。
表紙に名前が記さ
れ
な
い場合も結構あ
り
ま
す。
と
こ
ろ
が日本で
は表紙に訳者名
あ
る
の
が普通で、
駆け出し
で
も
名前を出し
て
も
ら
え
る。
こ
れ
は歴史的に見て、
海外文学の翻訳
と
い
う
も
の
の位置づ
け
の違い
に由来す
る
の
で
しょう
か。
ス
ペ
イ
ン語文学が訳せ
る人な
ん
て、
今は増え
て
き
ま
し
た
が、
一昔前は
ほ
ん
の一握り
で
し
た
か
ら
ね。
と
に
か
く、
日本は翻訳者が珍重さ
れ
て
き
た
と
い
う
か、
と
て
も恵ま
れ
て
い
る
し、
自由度も高い気が
します。モリソン
　
自由がかなり縛られていますね、アメリカだと。
伊藤
　
関口さ
ん
の訳さ
れ
た﹃素晴ら
し
き
ソ
リ
ボ﹄
も原文を生か
す
訳で、
ク
レ
オール
の喧騒が聞こ
え
て
く
る
よ
う
な異国性が訳文を
読ん
で
い
て感じ
ら
れ
ま
し
た。
そ
れ
が
あ
た
か
も日本で起こって
い
るかのように訳されていたら読む意味は半減してしまいます。関口
　﹃
ソ
リ
ボ
﹄
に
お
い
て
は、
読
み
や
す
く
す
る
よ
う
に
と
い
う
プ
レッシャーは全く
な
く訳す
こ
と
が
で
き
ま
し
た。
そ
も
そ
も、
シャ
モ
ワ
ゾーの
こ
の作品を訳し
て出し
ま
しょう
と考え
る時点で、
単
純
な
意
味
で
の
読
み
や
す
さ
は
編
集
者
の
方
も
出
版
社
の
方
も
第
一
の
目的に
は
な
い
と思い
ま
す。
私は、
今の新訳ブーム
は、
わ
か
り
や
す
く読ん
で
も
ら
う
と
い
う
よ
り
は、
あ
る作品の、
今ま
で
に見え
て
な
かった本質的な
部分や隠さ
れ
て
い
た要素に光を当て
る
か
ら面
白い
の
か
な
と思って
い
た
ん
で
す
け
ど、
そ
う
い
う
こ
と
で
も
な
い
ん
ですか？伊藤
　
そ
れ
も
あ
る
ん
で
しょう
け
ど、
ア
メ
リ
カ
な
ん
か
で
よ
く言わ
れ
る
の
は、
文章が簡単で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど中で表現さ
れ
て
い
る思
想が
ダ
イ
レ
ク
ト
に伝わ
る。
表現に余計な要素が
あ
る
と、
作品の
真意がわからなくなると考えるようですね。野谷
　
今回やった
﹃ド
ン
・
キ
ホーテ﹄
で
は今伊藤さ
ん
が言った
よ
う
な
こ
と
を
体
験
し
ま
し
た。
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
出
た
訳
を
読
む
と、
身分や立場、
拠って立つ文化が違う
ド
ン
・
キ
ホーテ
と
サ
ン
チョ
の
言
葉
が、
士
さむらい
言
葉
だ
と
か、
農
民
言
葉
に
謙
譲
語
や
尊
敬
語
が
や
た
ら
くっつ
い
て
い
る
も
の
だ
か
ら、
そ
れ
が
クッション
に
なって、
ぶ
つ
か
り合わ
な
い
ん
で
す。
本当は、
中世に
タ
イ
ム
ス
リップ
し
て
し
（
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まった
ド
ン
・
キ
ホーテ
の世界観と、
今こ
こ
に
い
る
サ
ン
チョの現
実認識と
が衝突す
る。
あ
る
い
は
ず
れ
る。
そ
こ
か
ら
ユーモ
ア
が発
生す
る
は
ず
な
ん
で
す。
今ま
で、
面白い
と言わ
れ
て
い
る
の
に、
そ
れ
ほ
ど面白く
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か不思議だった。
な
ん
だ
か
ぼ
や
け
て
い
る
わ
け
で
す。
そ
こ
で
さっき言った余計な要素を剥が
し
て
み
る
と、
言葉が立って
き
て、
衝突す
る
ん
で
す。
こ
れ
は自分で訳
さなければわかりませんでした。
原文を美化する傾向
伊藤
　
翻訳家と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
エ
ゴ
が
あって、
訳文の方が
美し
く
なって
し
ま
う
と
い
う
か、
原文が変な文章だった
と
し
て
も、
すごく立派な文章に直してしまうという傾向がありませんか。野谷
　
それはありますね。ちょっと耳が痛い。
伊藤
　
僕は昔ル
・
コ
ル
ビュジ
エ
と
い
う建築家が好き
だった
ん
で
す
が、
日本語の翻訳で読ん
で
い
て、
知的な理論 と
い
う印象を
持って
い
ま
し
た。
そ
れ
で後に原文で読ん
で意外だった
の
が、
彼
は
あ
ま
り教育は受け
ず
に、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と終生戦った人だった
の
で、
フ
ラ
ン
ス語の文章は結構子供っぽ
い
ん
で
す
ね。
だ
か
ら翻
訳によってもの ごく理論家にされていたという。モリソン
　
そ
れ
は英訳の世界に
お
い
て昔か
ら
あ
る傾向で
も
あ
り
ま
す。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キーを最初に英訳し
た
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
ガー
ネット
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の女性は、
貴族の英語で書い
た
の
で原文
の下品さが完全に消えているというのがあります。野谷
　
格調高くしちゃう。
モリソン
　
そ
の
こ
と
を英語で
は
bow
dlerization
と言う
ん
で
す
が、
や
は
り
やって
は
い
け
な
い
こ
と
で
す。
そ
の問題が
よ
く翻訳文学で
起こ
る原因は、
翻訳者の
ほ
と
ん
ど
が学者で
あ
る
こ
と
で
す。
彼ら
は
や
は
り学者な
の
で、
学問的言語で訳し
て
し
ま
う
の
で
す。
もっ
と学者以外の人に
も訳し
て
ほ
し
い、
あ
る
い
は学者で
も元々の作
品のもつ下品さを残して訳して欲しいと思いますね。野谷
　
告
白
す
る
と、
実
は
ま
さ
に
そ
れ
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す。
﹃
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
﹄
の
日
本
語
版
の
依
頼
で、
世
界
的
な
フ
ラ
メ
ン
コ
ダ
ン
サーの
ク
リ
ス
ティ
ーナ
・
オ
ヨ
ス
に
イ
ン
タ
ビューす
る機
会が
あった
ん
で
す。
そ
う
し
た
ら、
踊って
い
る
と
き
の凛と
し
た姿
か
ら
は
ま
る
で想像で
き
な
い、
ア
ン
ダ
ル
シ
ア訛り
で、
そ
れ
こ
そ田
舎
の
ね
え
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
話
し
方
だ
っ
た（
笑
）。
そ
れ
を
再
現
す
る
と﹁
あ
た
い
は
さ
あ
﹂
み
た
い
に
な
っ
ち
ゃ
う。
僕
も
ま
だ
若
か
っ
た
し、
こ
れ
は
ま
ず
い
と思って、
そ
れ
を
ひ
と
り語り
に
し
ちゃった
ん
で
す。
ちょっと
ポ
エ
ティック
な感じ
に
し
て。
そ
う
す
る
と舞台の
彼女の雰囲気が出た。
だ
か
ら
そ
う
い
う矛盾が
あ
る場合、
訳者は
悩みますね。関口
　
そうですよね。
野谷
　
だ
か
ら意識的に誤訳を
やった。
と
い
う
か、
彼女の言葉を
引用し
な
が
ら一つ
の物語を作って
し
まった。
そ
れ
に
つ
い
て、
僕
はいまだに罪悪感を引きずっているんです（笑）
。
関口
　
ル
・
コ
ル
ビュジ
エ
の場合は、
翻訳家だ
け
じゃな
く
て
あ
る
時
代
に
ど
の
よ
う
な
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
像
を
日
本
人
が
必
要
と
し
て
い
た
か、
と
い
う
点
も
あ
る
の
で
は
と
思
い
ま
す。
そ
れ
に
合
わ
せ
て、
こ
れ
だ
け影響力の
あ
る建築家の
書い
た
も
の
だった
ら
やっぱ
り理
論的な感じ
の文体に
なって
な
い
と困る
よ、
と。
こ
ん
な人を
み
ん
な
で尊敬し
て
い
た
の
か、
と
がっか
り
す
る拙い文体で
は困り
ま
す
ね、そういうバイアスもかかる。伊藤
　
そ
う
で
す
ね、
フ
ラ
ン
ス
だ
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は違う独自の
や
り方を
やって
い
た建築家で
す
け
ど、
日本か
ら見て巨匠に祭り
（
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上げ
る必要が
あった
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね。
日本に西洋建築を
導入す
る
た
め
の聖典を作ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う時代の要請
だったのかもしれませんね。野谷
　
すると僕の場合も時代の要請ということですね（笑）
。
翻訳と翻案
伊藤
　﹁
翻
訳
﹂
を
広
く
解
釈
す
る
と﹁
翻
案
﹂
ま
で
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね。
最近フ
ラ
ン
ス大使館の招聘で
フ
ラ
ン
ス
の作家ヴァ
レ
リー
・
ゼ
ナッティさ
ん
が講演に来て
く
れ
ま
し
た。
彼女 小説
は
ま
だ邦訳さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
が、
映画化さ
れ
る
こ
と
に
よって
よ
り広い人に知って
も
ら
え
る、
字幕が
あ
れ
ば
わ
かって
も
ら
え
て、
外国で講演が
で
き
る
と話を
さ
れ
て
い
ま
し
た。
映画化と
い
う形を
経る
こ
と
で、
よ
り広い読者を獲得す
る
と
い
う
の
も、
市場に
お
い
て作品を回し
て
い
く上で
は無視で
き
な
く
なって
き
て
い
る
よ
う
で
す。
で
す
が不幸な場合も多く
て、
や
は
り相当に原作が歪め
ら
れ
てしまうことがあるんです。　
最近の世界文学の広が
り方を考え
る
と、
メ
ジャーな言語で
あ
る英語に訳さ
れ
る
か映
画化さ
れ
る
か
が市場的に
は
と
て
も重要に
なって
い
て、
日本の出版社の編集者と話を
し
て
も、
今欲し
い小
説と
い
う
の
は、
単行本に
なった
と
き
に
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
る、
文
庫化さ
れ
た
と
き
に映画に
な
る、
そ
う
い
う作品だ、
み
た
い
な
こ
と
をはっきり言われる。野谷
　
逆に出版社に
よって
は、
映画が配給さ
れ
る
と積極的に
そ
の原作の翻訳を出し
た
り
し
ま
す
ね。
そ
れ
か
ら、
思った
の
は、
そ
の
ゼ
ナ
ッ
テ
ィ
さ
ん
の
場
合
だ
け
ど、
彼
女
は
文
学
と
映
画
の
関
係
を、
どっち
が
い
い
と
か悪い
と
か
じゃな
く
て、
補完関係と
し
て考え
て
いるようですね。伊藤
　
彼
女
の
場
合
面
白
い
の
は、
最
初
に
児
童
文
学
と
し
て
評
判
に
なった小説が
あって、
そ
れ
が映画化さ
れ
る
と、
最初十三歳く
ら
い
だった登場人物が映画で
は十六、
七歳く
ら
い
に
な
る。
自ら脚
本
を
書
い
て、
映
画
館
に
来
る
人
が
共
感
で
き
る
内
容
に
書
き
変
え
る。
そ
の後、
映画が公開さ
れ
る時に
ま
た原作を書き直し
て、
映画を
見た人が小説を読め
る
よ
う
に
す
る、
そ
う
い
う補完関係が確か
に
ありま
すね。
野谷
　
な
る
ほ
ど、
そ
れ
で
言
う
と﹃
低
開
発
の
記
憶
﹄、
キ
ュ
ー
バ
の
作家の小説で
す
が、
そ
の場合は
ま
ず原作小説が
あって、
そ
れ
が
映画化さ
れ
た。
そ
う
し
た
ら原著者が
そ
の映画を
い
わ
ば
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
す
る
よ
う
な形で加筆修正し
て、
新た
に出版し
て
い
ま
す。
そ
れ
は著者が訳し
た英語版な
ん
で
す
け
れ
ど。
そ
れ
で、
ま
た
そ
の再翻
訳版が出た
り
し
て
や
や
こ
し
い。
そ
う
い
う行き来が
あって面白い
な
と思い
ま
し
た。
翻訳に関し
て補足す
る
と、
英語版を小田実が
読んで感激し、翻訳した。それは筑摩から出ました。伊藤
　
そのあと、野谷先生がスペイン語から訳されましたね。
野谷
　
は
い。
小田訳は重訳だ
か
ら、
原作を読む
と
やっぱ
り違う
ん
で
す
よ
ね。
ア
メ
リ
カ的な解釈が入った
も
の
を小田実は読ん
で
い
る
わ
け。
当時フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
で
ア
メ
リ
カ
に行った
り
し
て
い
た
か
ら、
ミ
サ
イ
ル危機の直後と
い
う
こ
と
も
あ
り、
そ
こ
で語ら
れ
て
い
る
こ
と
に希望を見て
る
ん
で
す。
一時期の村上龍と似て
い
る
な
と
思い
ま
し
た。
そ
れ
で
どっち
を底本に
し
て訳す
か
と
い
う
こ
と
に
な
り、
僕は、
も
う小田実の訳が
あ
る
ん
だ
か
ら、
だった
ら
そ
れ
と違
う訳を
や
り
た
い
と思い、
ス
ペ
イ
ン語か
ら翻訳し直し
た
ん
で
す
ね。
す
る
と小田実が誤解し
て
る部分が
よ
く
わ
かった。
思い込み
が
あ
る
か
ら、
バ
イ
ア
ス
が
か
かっ
い
る。
解説を読む
と
よ
く
わ
か
る
ん
です。
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そ
こ
で思った
の
は、
作品って作家だ
け
じゃな
く
て
い
ろ
ん
な
メ
ディア
や
い
ろ
ん
な人 手で形を変え
て育って
い
く
と
い
う
こ
と
で
す。
ま
る
で生き物み
た
い
な感じ
が
す
る。
映画に
し
て、
も
う一度
原
作
に
戻
す
と
き
に、
今
度
は
そ
れ
に
見
合
う
形
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
相
互
作
用、
相
乗
効
果
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て、
面白いなって思いましたね。関口
　
今
聞
い
て
い
て
思
っ
た
の
で
す
が、
た
と
え
ば
映
画
化
の
場
合、
大方、
本よ
り
も
よ
り広い範囲ま
で届け
よ
う
と
い
う目論見が
あ
り
ま
す
ね。
だ
け
ど
そ
う
じゃな
い
ケース
の翻案も
あ
る。
例え
ば音楽
の場合に、
も
と
も
と
オーケ
ス
ト
ラ作品だった
も
の
を、
ピ
ア
ノ作
品に
す
る
と
か、
室内楽に
す
る作業の
よ
う
な。
そ
う
い
う場合に出
て
く
る
も
の
と、
映画で
の翻案は異な
る印象が
あ
る
の
で
す
が、
ど
うでしょうか。伊藤
　
音楽な
ん
か
の場合だ
と
ワーグ
ナーの壮大な
オ
ペ
ラ
の
よ
う
な曲を
ピ
ア
ノ
だ
け
で弾く
と
す
ご
く
シ
ン
プ
ル
に
なって、
曲の構造
が
よ
く見え
て、
作曲者の世界が
よ
り近づ
い
て
く
る
と
い
う感じ
の
も
の
も
あ
り
ま
す
ね。
映画の場合は、
非常に雑多な要素が入って
き
て、
先ほ
ど
の
ゼ
ナッティさ
ん
か
ら
う
か
がった
フ
ラ
ン
ス
の話で
は、
彼女の映画の製作時に
は六十人ぐ
ら
い
の
ス
タッ
が関わっ
て
い
て、
監督で
さ
え
も
も
う全部は統御し
き
れ
な
い。
だ
か
ら出来
ちゃった
ら
そ
う
い
う
も
の
に
なって
し
ま
う。
あ
と映画で
は監督が
神様な
の
で、
原作者と
い
え
ど
も関係者の一人と
い
う扱い
み
た
い
です。小説であれば作家が神様でいられますけど。　
ゼ
ナッティさ
ん
が来た
と
き、
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セーズ
で作
家の堀田あ
け
み
さ
ん
と公開対談を
し
て、
彼女は八○年代に高校
生の
と
き
に書い
た小説
﹃ア
イ
コ十六歳﹄
が文学賞を
とって映画
化
さ
れ
た
ん
で
す
け
ど、
そ
の
と
き
非
常
に
失
望
し
た
と
発
言
さ
れ
て、
ゼ
ナッティさ
ん
が何に一番失望し
た
ん
で
す
か
と聞く
と、
監督が
男性な
の
で主人公の
き
れ
い
な面し
か出て
い
な
い。
本当は十六歳
く
ら
い
の女 子って
い
う
の
は残酷だった
り
と
か、
悪い面を持っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど、
そ
う
い
う面が全部隠さ
れ
て
い
て、
男性の目
か
ら見た像し
か映って
な
い。
リ
ア
ル
な十六歳の少女を表現す
る
た
め
に
自
分
は
小
説
を
書
い
た
の
に、
そ
れ
が
全
部
な
く
な
っ
て
い
る、
そ
れ
に一番失望し
た
と言って
い
ま
し
た
ね。
だ
か
ら映画が完全に
原作者の意図を裏切って
し
ま
う場合も
あ
り
ま
す。
ゼ
ナッティさ
ん
と
は違って、
彼女は映画化に
は
まった
く
タッチ
で
き
な
かった
らしいんですが。野谷
　
小説の
﹃ア
イ
コ十六歳﹄
で衝撃的で
し
か
も笑って
し
まっ
た
の
は、
主人公が寝屁を
す
る
と語って
い
る
と
こ
ろ
で、
こ
れ
は関
西
の
女
性
だ
な
と
思
い
ま
し
た（
笑
）。
原
作
と
映
画
の
関
係
で
思
い
出
す
の
は、
ビ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ
の﹃
エ
ル
・
ス
ー
ル
﹄
と
い
う
映
画
で、
少女が成長す
る話だ
け
ど
も、
父親と
の関係が描か
れ
て
い
て、
原
作は元妻の
ア
デ
ラ
イ
ダ
・
ガ
ル
シ
ア
＝モ
ラ
レ
ス
が書い
て
い
ま
す。
自
分の体験に基づ
い
て
ね。
そ
れ
で映画を
ビ
ク
ト
ル
・
エ
リ
セ
が撮っ
て
い
る
ん
で
す
が、
やっぱ
り男性の視点な
ん
で
す
ね。
原作の少女
に
は残酷
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す。
と
こ
ろ
が映画に
な
る
と
そ
れ
が
消え
て
し
まって
い
る。
だ
か
ら美し
い。
やっぱ
り、
監督の
エ
リ
セ
は男性で
あ
り、
父親の目で娘を見て
い
る
ん
だ
な
と後で思い
ま
し
た。
実際に
は
エ
リ
セ
の子供は男な
ん
で
す。
だ
か
ら娘だった
ら
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
な。
やっぱ
り
ズ
レ
が
あ
る
ん
で
す
ね。
だ
け
ど
そ
の
こ
と
に
よって映画と
し
て
は良く
なって
い
る。
原作の小
説よ
り
も
ずっと洗練さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね。
そ
れ
が
い
い
か悪い
か
は別として。
（
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翻訳と
ジェン
ダー、
あ
る
い
は翻訳と
ジェネ
レーション
の
問題は
あ
ま
り語ら
れ
ま
せ
ん
が、
野谷先生の訳さ
れ
た
﹃蜘蛛女の
キ
ス﹄
で
の過剰な女言葉と
い
う
の
は訳で
やって
い
る
ん
で
しょう
か。野谷
　
も
ち
ろ
ん
あ
れ
は訳で
す。
だって
オ
ネ
エ言葉って
な
い
も
の
ね。
打ち明け話を
し
ま
す
が、
最初は
ニュート
ラ
ル
に
やって
み
た
ん
で
す。
そ
う
し
た
ら
さ
し
て
面
白
く
な
い。
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
文
が
ずっと続く
と、
い
つ
ま
で
たって
も語り手は正体不明な
ま
ま
で
す
よ
ね。
そ
の人物が
し
ば
ら
く映画の話を語って
い
る
と、
ぽ
つ
ん
と
そ
れ
に対し
て
コ
メ
ン
ト
が入る。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん増え
て
い
く。
だ
け
ど
ま
だ
わ
か
ら
な
い。
そ
こ
が
監
獄
だ
っ
て
こ
と
す
ら
わ
か
ら
な
い。
狙い
と
し
て
は
い
き
な
り映画館に入って、
も
う映画が始まって
い
る
と
す
る。
ま
だ中へ入れ
な
い
と
き、
声だ
け聞こ
え
て
く
る
じゃな
い。
ど
う
い
う場面な
ん
だ
ろ
う
と
い
う効果な
ん
で
す
ね、
冒頭の
と
こ
ろ
は。
だ
か
ら本当は話し手が男か女か
わ
か
ら
な
い方が
い
い
ん
だ
け
れ
ど、
そ
れ
で
やっちゃう
と、
今度は言葉が衝突し
な
く
な
る。
ス
ト
レート
の
バ
レ
ン
ティン
と
ゲ
イ
の
モ
リーナ
の二人で会話す
る
ん
で
す
け
ど、
ニュート
ラ
ル
で
や
る
と本当に男同士の、
単な
る
ホ
モ
セ
ク
シャル
み
た
い
な話に
な
る。
逆に
もっと
そ
こ
に
テ
ン
ション
を
か
け
て女言葉に
す
る
と、
そ
れ
が絡ん
で
く
る。
エ
ロ
ティック
に
なるんですよ。その効果がオネエ言葉にしたことで出て来た。　
も
う一つ
は、
オ
ネ
エ言葉と
い
う
の
は過剰な
ん
で
す。
女性は
そ
ん
な
に女っぽ
く喋ら
な
い。
そ
れ
を
あ
え
て過剰に女言葉を使わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
女
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
が
な
ん
と
な
く
わ
か
る。
そ
う
い
う効果が
あ
る
ん
で
す。
主人公モ
リーナ
は女に
な
り
た
い訳
だ
か
ら、
常に過剰に女言葉を使っちゃう
ん
で
す。
唯一
﹁彼﹂
が
女
言
葉
を
使
わ
な
か
っ
た
の
が
刑
務
所
の
所
長
と
対
話
す
る
時
だ
け
で、
そ
の時だ
け
は
﹁で
す
・
ま
す﹂
調で喋ら
せ
て、
ま
た別の面を出す
と
い
う風に工夫し
た
ん
で
す
ね。
所長に
オ
ネ
エ言葉で
は応対し
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て。
敢
え
て
変
え
た
わ
け
で
す。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
は、
別
人
の
よ
う
だ
と
か、
び
っ
く
り
す
る
と
い
っ
た
反
応
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
ね。
そ
う
だ
と思う
ん
で
す
よ
ね。
そ
う
い
う場に出
ちゃったら、真面目に喋るじゃない。関口
　
文章の中で
は女言葉、
オ
ネ
エ言葉は確か
に
な
い。
た
だ実
際に話さ
れ
て
い
る時は、
口語で
の
イ
ン
ト
ネーション
と
い
う形で
は存在し
ま
す
よ
ね。
原文で
も
ひょっと
し
た
ら、
読ん
で
い
る人は
イ
ン
ト
ネーション
を想像し
な
が
ら読ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ませんか。野谷
　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
一
年
く
ら
い
研
究
で
行
っ
た
と
き
に。
偶
然
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
舞
台
を
見
た
ん
で
す
ね﹃
蜘
蛛
女
の
キ
ス
﹄
の。
そ
の時に
ど
う
い
う喋り方を
し
て
い
る
かって、
英語で
やって
い
る
ん
で
す
け
ど、
興味を持って見て
い
た
ら、
バ
レ
ン
ティン役って
い
う
の
は、
ア
フ
リ
カ系ア
メ
リ
カ人が
やって
い
る
ん
で
す。
こ
れ
は多
分、
ア
ファーマ
ティブ
ア
ク
ション
の
せ
い
だ
と思い
ま
す。
マ
イ
ノ
リ
ティーを使わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
あ
れ
で
す。
も
う片方の
モ
リーナ
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン出身の俳優で、
も
の
す
ご
く綺麗だっ
た、
白く
て、
女性よ
り
も美し
いって
い
う感じ。
そ
れ
が、
関口さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
み
た
い
に、
確
か
に
優
し
い
喋
り
方
を
し
て
い
て。
だ
い
た
い
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ス
ペ
イ
ン語って
い
う
の
は
ス
ペ
イ
ン
な
ん
か
に比べ
る
と優し
い
ん
で
す
よ。
特に
イ
ン
ト
ネーション
が歌う
み
た
い
な
ん
で
す。
だ
か
ら、
あ
の
役
者
の
使
い
方
は
正
し
い
と
思
っ
た。
あれは一種のオネエ言葉なんですね。　
た
だ
原
文
で
は
ず
っ
と
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル、
男
か
女
か
も
わ
か
ら
な
い、
（
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まぁ男か
な
と思い
つ
つ読ん
で
い
く
じゃな
い、
な
ん
で男が二人も
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら。
あ
る
と
こ
ろ
で
自
分
を
言
う
と
き
に、
形
容
詞
を
女
性
形
に
す
る
ん
で
す
ね。
そ
れ
で、
﹁
あ、
こ
の
人
物
の
意
識は女性な
ん
だ﹂
と
わ
か
る。
そ
こ
は結構ショック
な場面な
ん
だ
け
ど、
で
も翻訳で
は
オ
ネ
エ言葉使っちゃって
い
る
か
ら、
そ
の場
面で本来の
ショック
は与え
ら
れ
な
い
わ
け
で
す。
そ
こ
で
ど
う
し
た
か
と
い
う
と、
ち
ゃ
ん
と
訳
文
で
工
夫
し
ま
し
た。
﹁
私
﹂
じ
ゃ
あ
も
う
通じないから﹁この の私が﹂ってやったわけです。関口
　
ああ、もう一層。
野谷
　
そ
う、
女って言葉を言わ
せ
て、
女性度を
も
う一段上げ
る
ということを試みました。
必要悪としての「役割語」
梅垣
　
翻訳と
ジェネ
レーション
と
の関係で
は、
例え
ば年配の登
場人物の
セ
リ
フ
の訳し方で
す
ね。
こ
れ
も原文で
は出な
い
ニュア
ン
ス
が日本語の翻訳に加わって、
た
と
え
ば七十歳前後の人の
セ
リ
フ
の
文
末
が、
﹁
じ
ゃ
わ
い
﹂
と
か﹁
じ
ゃ
ろ
う
﹂
に
な
っ
て
い
る
と
いう。フィクションとしての古老の言葉と
いうんでしょうか。
野谷
　
こ
の前新聞記事に
あ
り
ま
し
た
ね。
そ
の問題が。
年寄りっ
て
い
う
と
す
ぐ﹁
わ
し
﹂、﹁
じ
ゃ﹂
、
っ
て
言
わ
せ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
記
事
が
あ
っ
た。
﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
を
や
っ
て
い
る
と
人
物
が
多い
か
ら、
年寄り
も
い
る。
そ
れ
を
を
わ
か
ら
せ
る
た
め
に、
さ
す
が
に﹁
わ
し
﹂
は
や
め
た
け
ど、
﹁
じ
ゃ﹂
は
敢
え
て
使
い
ま
し
た。
そ
こ
は羊飼い
だ
と
か山羊飼い
の
グ
ループ
の会話な
の
で、
年齢差が
わ
かりにくい。そこで仕方なく定型を使ったんです。伊藤
　
国語学で﹁役割語﹂といわれる。
野谷
　
必要悪的に。
梅垣
　
原文の場合はそれはまったくないんでしょうか。
野谷
　
正確に
は
わ
か
ら
な
い
け
ど、
た
だ文脈か
ら年寄り
だ
と判断
できるところがあるんです。そこからイメージを作るんです。梅垣
　
原文を読む
と、
わ
かって
く
る
ん
で
す
ね。
そ
こ
で翻訳者が
汲み取ったイメージを、標識として翻訳の中に組み込む。野谷
　
そ
う
で
す
ね、
だ
い
ぶ薄め
ま
し
た
け
ど。
濃く
す
る
と
ス
テ
レ
オタイプになっちゃうから。
映画と小説
野谷
　
映画の話に戻る
と
フォーク
ナーの映画が
あ
り
ま
す
ね。
梅
垣さんから見てどうですか。原作との違いと 。梅垣
　
全然別物で
す
ね。
そ
も
そ
も言葉で編む小説と、
映像で見
せ
る映画と
は、
全く別作品と考え
た方が良い
の
か
な
と。
小説に
盛り込ま
れ
た細部を、
短時間の映画で全部汲み上げ
る
こ
と
は
で
き
な
い。
映画は原作の一つ
の側面、
一つ
の可能性、
と
い
う感じ
で
しょう
か。
そ
の時に、
やっぱ
り部分は全体で
は
な
い
の
で、
い
ろ
ん
な
パーツ
が
で
き
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で、
作品と
し
て
は成り立つ。
関口
　
プルーストなんて一気に映画化 きないですよね。
野谷
　
そ
れ
は
そ
う
だ。
﹃
ス
ワ
ン
の
恋
﹄
だ
け
で
一
〇
〇
分
を
超
え
て
いますから。監督も一人じゃないし。関口
　
成
瀬
巳
喜
男
の﹃
浮
雲
﹄（
一
九
五
五
）
と
い
う
映
画、
あ
れ
私
は原作と
は全然違う
と思う
ん
で
す
が、
で
も
そ
こ
で面白い
な
と思
う
の
は、
映
画
の
方
は
き
れ
い
な
感
じ
で
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね。
だ
け
ど原作の方だ
と、
何度も未練が
ま
し
く
くっつ
い
た
り離
れ
た
り
し
て
い
て、
最後は、
要す
る
に女性が亡く
な
り
つ
つ
あ
る
と
29
き
に
は
も
う一方は次の
こ
と
を考え
て
い
る、
と
い
う
よ
う
な、
現実
の男女関係の身も蓋も
な
い
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な感じ
が出て
い
る。
映
画だ
と、
南の島ま
で行って
やっと
か
つ
て
の情熱を
も
う一回見い
出す
と
い
う
ラ
ス
ト
シーン
に
なって
い
ま
す。
そ
う
いった翻案は一
見、
まぁ男性が撮った
し、
き
れ
い
な感じ
で収め
た
の
か、
と見え
な
く
も
な
い
と思う
の
で
す
が、
同時に
あ
れ
は、
戦争中内地で生き
な
かった人、
カップ
ル
の悲劇の話と
し
て読め
る
の
で
は
と思い
ま
す。
戦争の体験は一つ
で
は
な
い、
内地と外地で
は
か
な
り異な
り、
時に
は
そ
の二つ
が共有し合え
な
い体験が
あ
る
こ
と
を
あ
の映画は
露わ
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
しょう
か。
イ
ン
ド
シ
ナ
に
い
る
と
き
に
は
う
ま
く
いって
い
た
カップ
ル
が日本に戻った時に
そ
こ
で
の経
験と
い
う
の
を、
内地で戦争を生き
て
き
た人た
ち
と
は全く
わ
か
ち
合う
こ
と
が
で
き
な
い。
そ
の
こ
と
が
カップ
ル
の内部に
も次第に齟
そ
齬ご
を生ん
で
い
く
の
が、
最後に
ほ
ぼ日本の外部で
あ
る
よ
う
な島に
流
れ
る
よ
う
に
し
て
た
ど
り
着
く、
つ
ま
り
も
う
一
回
日
本
の﹁
外
地
﹂
に出る
こ
と
に
よって、
か
つ
て
の自分た
ち
の関係を取り戻す
と
も
読め
る
の
で
は
と思って。
林芙美子の原作だ
と
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
二人の心理、
駆け引き
の方が先に出て
し
ま
う
の
で、
こ
の二つ
の
作品は
か
な
り違い
ま
す
が、
映画化に
よって、
そ
れ
こ
そ新訳を
す
る時の
よ
う
に、
あ
の作品が本当は持って
い
た
け
れ
ど
も背景に引
い
て
い
た
テーマ
が前に出て来る。
そ
う
い
う
や
り方も
あ
る
の
か
な
と。
そ
れ
は翻訳者の
や
る
こ
と
と似て
い
る
ん
じゃな
い
かって気が
するんですよね。伊藤
　
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね。
野
谷
先
生
の
訳
さ
れ
た﹃
蜘
蛛
女
の
キ
ス
﹄
も﹃
予
告
さ
れ
た
殺
人
の
記
録
﹄
も
映
画
化
さ
れ
て
い
ま
す。
訳者と
し
て
じっく
り読み
こ
ん
だ作品が映画化さ
れ
る時と
い
う
の
は、どんな感じを持たれるんでしょうか。野谷
　
そ
れ
な
り
に面白い
け
ど。
﹃予告﹄
は
フ
ラ
ン
チェス
コ
・
ロー
ジ
が
映
画
化
し
て、
す
ご
く
感
じ
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
視
線
ね。
ヨーロッパ
で起き
て
い
る事件を扱って
い
る
よ
う
な、
あ
え
て言え
ば
シ
シ
リーと
か、
ロージ
は
﹃シ
シ
リーの黒い霧﹄
と
い
う映画を
撮って
い
る
ん
で
す。
そ
こ
で集団の中で起き
た殺人事件を扱って
い
る
し、
﹃カ
ル
メ
ン﹄
の
ラ
ス
ト
な
ん
か
﹃予告﹄
と
そっく
り
で
す。
多分、
こ
れ僕の素材だ
と飛び
つ
い
た感じ
で
す。
マ
ル
ケ
ス
が現場
に来て
も絶対見せ
な
かった
そ
う
で
す。
ロ
ケ
を見学し
た
い
と電話
で言って
き
た
け
れ
ど
も、
映画は僕の
も
の
と言って断った
と
い
う
エピソードが残っています。　
そ
こ
で思った
の
は、
ヨーロッパ目線で見て
い
る
か
ら、
い
か
に
も
南
国
的
な
椰
子
の
木
や
動
物
が
出
て
く
る。
で
も
そ
れ
は
原
作
に
は
書
か
れ
て
な
い。
ま
さ
に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
す。
面
白
い
こ
と
に、
ヨーロッパ文学の研究者な
ん
か
は
そ
こ
が
よ
かったって言う
ん
で
す
ね。
﹃わ
く
わ
く動物ラ
ン
ド﹄
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
（笑）
。
ス
トー
リーとは関係ないんですけれどね。梅垣
　
や
は
り、
原作と映画化作品は、
言わ
ば用途が違う
ん
で
す
ね。
映画は二時間な
ら二時間の額縁に
は
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で、
そ
の枠内で全部、
見せ
な
きゃい
け
な
い。
そ
こ
で時に
は原作の
プ
ロット
だ
け
を抽出し
て、
あ
と
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル。
そ
う
い
う場合も
あ
り
ま
す
よ
ね。
で
も原作で
は人間同士の
や
り合い
と
か感情の
も
つ
れ合い
と
か、
そ
う
い
う微妙な部分が言語化さ
れ
て中心に据え
られたりする。野谷
　
そ
う
ね。
映
画
っ
て
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
映
像
な
ん
で
す
ね。
監督は
そ
れ
で勝負す
る。
だ
か
ら本当は字幕な
ん
か入れ
ちゃい
け
な
い。
フィル
ム
を傷つ
け
る
か
ら。
だ
か
ら映像だ
け
で様々な
こ
と
が読み取れ
れ
ば
そ
れ
に越し
た
こ
と
は
な
い
ん
で
しょう
ね。
例の
エ
リセなんかサイレント映画こそ理想だと言っていますし。伊藤
　﹁翻訳﹂
と
は最終的に何か
と
い
う話に
も
な
る
ん
で
す
け
ど、
（
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フ
ラ
ン
ス
の
翻
訳
理
論
家
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ル
マ
ン
が
言
う
に
は、
作者に
で
も読者に
で
も
な
く、
書か
れ
た言葉と
し
て
の文
レットル
字に奉仕
す
る
こ
と
だ
と。
映像や音楽で伝え
る
の
で
な
く、
別の言語で、
同
じ意味の言葉を探す
と
い
う作業を徹底す
る
こ
と
に
よって作品と
言語の本質に近づいていく、ということらしいですが。野谷
　
映像だって実際は言葉化し
て見て
い
る
わ
け
で
す
ね。
目で
見て直接そ
れ
を訴え
るって
い
う
の
も
あ
る
け
ど。
やっぱ
り自分の
中で言葉化していますよね。
古典の現代語訳
伊藤
　
例え
ば
ス
ペ
イ
ン語で
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の原文が
あ
る
と
す
る
と、
そ
の翻訳は古び
て
い
き
ま
す
が、
原作は書か
れ
た時点に留ま
り
な
が
ら熟し
て
い
く。
原作は
ス
ペ
イ
ン語話者に
とって
は読み
に
く
く
なって
い
く
か
も
し
れ
な
い
で
す
が。
外国人で
あ
る我々は、
翻訳を
通じ
て、
今の文学と
し
て読め
る。
そ
れ
に
よって作品が何度も甦
る。原作と翻訳にはそういう関係もありますね。野谷
　
最近ス
ペ
イ
ン
で
﹃ド
ン
・
キ
ホーテ﹄
の現代語訳が出た
ん
で
す
ね。
こ
れ
は助か
る
と思って、
手に入れ
た
ん
で
す
が、
語彙レ
ベ
ル
で
た
ま
に現代語に
なって
い
る
だ
け
で、
あ
と
は少し
も変わっ
ていない。伊藤
　
と
い
う
こ
と
は
ス
ペ
イ
ン語は変わって
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
すか。野谷
　
ひと目ではほとんど気づかないくらいです。
梅垣
　
ス
ペ
イ
ン語の母語話者は、
古く
か
ら
あ
る語彙が読め
る
ん
ですか？野谷
　
読め
るって
い
う前提で
しょう。
現代語訳だ
か
ら。
と
い
う
こ
と
は、
解説に
も書き
ま
し
た
け
ど、
要す
る
に
ス
ペ
イ
ン語は、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の頃か
ら
そ
ん
な
に変わって
い
な
い。
と
こ
ろ
が英語だ
と
チョーサーの
﹃カ
ン
タ
ベ
リー物語﹄
の頃か
ら、
大き
く変わっ
て
い
る
で
しょう、
現代語と
は。
そ
れ
と比べ
た
ら
ス
ペ
イ
ン語は
わっ
い
な
い
と言って
も
い
い
く
ら
い
で
す。
だ
か
ら今で
も普通に
読めるんでしょうね。梅垣
　
翻訳に
は遠い
も
の、
ま
た
は遠く
なった
も
の
を近く
に引き
寄せ
る、
と
い
う側面が
あ
り
ま
す
ね。
遠い
と
い
う
の
は、
地理的に、
ま
た
は時代的に。
例え
ば
﹃源氏物語﹄
の現代語訳み
た
い
な
も
の
も、
一
つ
の
翻
訳
で
す
よ
ね。
﹃
源
氏
﹄
の
時
代
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
今
の
言葉に置き換えて、現代に引き寄せて再構築するという。伊藤
　﹃
源
氏
﹄
は
日
本
人
か
ら
す
る
と、
な
ん
と
か
し
て
原
文
で
読
み
た
い
と思う
の
か、
翻訳で
も
い
い
と思う
の
か。
日本人が日本の古
典を翻訳で読む
と
き
に
は独特の難し
さ
が
あって、
与謝野訳は
モ
ダ
ン
す
ぎ
て
雰
囲
気
が
違
っ
た
り、
谷
崎
訳
は
す
ご
く
忠
実
に
訳
し
て
あって読み
に
く
かった
り。
な
か
な
か自分に合う現代語訳が
な
い
という。関口
　
今回、
池澤夏樹さ
ん
が手が
け
て
い
らっしゃる古典の日本
文学全集。
古典作品を作家が現代語訳し
て
い
ま
す
ね。
あ
れ
は訳
し
た現代作家の声を聴き
た
い
と
い
う部分も
あ
る
の
で
は。
そ
う
い
う意味で
は
さっき
の音楽の
ア
レ
ン
ジ
に似て
く
る。
あ
の
ミュージ
シャン
だった
ら
ど
ん
な
ふ
う
に
あ
の作品を料理す
る
ん
だ
ろ
う、
と
いう部分も含めての楽しみではないかという気がします。梅垣
　
読者に
とって
は、
違う翻訳で何回も読み直せ
るって
い
う
楽し
さ
は
あって、
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
ね。
あ
る作品を、
古め
か
し
い
日
本
語
の
翻
訳
で
読
ん
だ
と
き
の
あ
の
感
触。
﹁
難
し
い
原
作
に
取
り
組
ん
で
い
る自分﹂
と
い
う感じ。
そ
れ
か
ら今の若者が喋る
よ
う
な言
葉で翻訳さ
れ
た
も
の
を読ん
だ時。
同じ原作な
の
に、
全く違って。
（
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現代的な言葉で読む
と、
﹁あ、
そ
う
い
う
こ
と
だった
の
か﹂
と腑に
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね。
一
気
に
原
作
の
普
遍
性
を
感
じ
る。
ま
た、
こ
れ
は本当に翻訳だ
ろ
う
か、
と
い
う感動を味わ
う
こ
と
も
あ
り
ま
す。
例え
ば
マック
ス
・
ビ
ア
ボーム
の
﹃ズ
リ
イ
カ
・
ド
ブ
ソ
ン
﹄。
ビ
ア
ボ
ー
ム
は
初
め
か
ら
日
本
語
で
書
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か、
と
さえ思いました。伊藤
　
古典の日本文学全集で話題に
なった町田康訳
﹃宇治拾遺
物語﹄
の
こ
ぶ取り爺さ
ん
の話も、
読ん
で
み
る
と、
翻訳と
し
て
は
反則で
は
あ
り
ま
す
け
ど、
確か
に
こ
ぶ取り爺さ
ん
や鬼た
ち
が現代
に甦って
い
ま
す。
関口さ
ん
が
おっしゃる
よ
う
に原作と訳者の関
係は、
楽曲と
ミュージ
シャン
の関係に似て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね。
古典の現代語訳は特に原作と訳者の組み合わ
せ
の面白さ
が
あります。野谷
　
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
っ
て
言
っ
た
け
ど、
そ
れ
は
指
揮
者
で
は
な
い？関口
　
そ
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど、
私は
ど
ち
ら
か
と言う
と
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
こ
と
を考え
ま
す。
要す
る
に違う楽器
。
翻訳っ
て、
あ
る楽器の
た
め
に書か
れ
た
も
の
を違う楽器で
や
ら
な
きゃい
け
な
い
と
き
に
ど
う
す
る
か、
と
い
う話に
も
ちょっと似て
る
ん
じゃ
ないかなと思うんです。Ⅱ
　
翻訳家の舞台裏
『素晴らしきソリボ』の訳梅垣
　
そ
の
お話を聞い
て、
関口さ
ん
が翻訳さ
れ
た
﹃素晴ら
し
き
ソ
リ
ボ﹄
を改め
て話題に
し
た
い
ん
で
す
け
れ
ど、
巻末の
︽ソ
リ
ボ
の口上︾
が
す
ご
く面白かった。
こ
れ
も
ま
た、
最初か
ら日本語で
書
か
れ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と。
思
わ
ず
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で、
﹁
バ
ナ
ナ
の叩き売り﹂
を検索し
て
し
ま
い
ま
し
た。
四四五の
リ
ズ
ム
で進
ん
で
い
く感じ
な
ん
で
す
ね。
歌舞伎の
﹃白波五人男﹄
だ
と、
七五
調。
関口さ
ん
の
﹁ソ
リ
ボ﹂
は、
ど
う
やって原文か
ら
こ
の日本語
に移し変え
ら
れ
た
の
か、
む
し
ろ原文が
ど
う
だった
の
か知り
た
い、
という興味にかられて。関口
　
こ
こ
の部分だ
け
は日本語で
の
ア
レ
ン
ジ
の
よ
う
に
なって
い
ま
す。
と
い
う
の
は
こ
こ
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か本当に訳し
あ
ぐ
ね
て、
作者本人に
お伺い
を立て
て
み
た
と
こ
ろ、
こ
れ
は、
要す
る
に
ロ
ゴ
レ
だ
と。
話し始
め
る
と止ま
ら
な
い人の語り
で、
そ
こ
で何が
語ら
れ
て
い
る
か
が重要な
わ
け
で
は
な
く
て、
立て板に水の
よ
う
な
語り
の状態を出す
こ
と
が最も大事な
ん
だ
と言わ
れ
て。
そ
れ
で最
初ま
ず意味だ
け
を取り上げ
て訳し
た
の
で
す
が、
そ
の時点で
は
リ
ズ
ム
や言葉遊び、
言葉の速度は原文と比べ
る
と
か
な
り不足し
て
い
ま
す。
そ
れ
で今度は原文を見な
い
で全部書き直す。
そ
れ
で
も
う
一
回
原
文
を
見
て
訳
し
直
し、
そ
う
す
る
と
近
づ
い
て
き
ま
す
よ
ね。
とい のを、揺れがなくなるまでやるっていう⋮⋮野谷
　
意味だけをとって。
関口
　
意味だ
け訳す
る
と
リ
ズ
ム
に欠け
ま
す
よ
ね。
だ
か
ら今度は
こ
れ
を
忘
れ
て
リ
ズ
ム
だ
け
で
書
き
直
す。
そ
れ
で
こ
こ
で
掛
詞
が
出
て
き
て、
こ
こ
で
駄
洒
落
を
出
し
て
み
よ
う、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を、
ま
ぁ
要
す
る
に
日
本
語
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
中
で
遊
び
を
ど
ん
ど
ん
入
れ
て
いって。
そ
れ
で、
今度は
も
う一回原文を見な
が
ら、
や
り
す
ぎ
の
遊び
が
あった
ら取る
ん
で
す
よ。
ま
た取って入れ
て
ま
た取って入
れてっていうのを何回かやっ
て、すり合わせ いく。
梅垣
　
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は、
日本語の何か
の口上と
か、
参考に
さ
（
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れたんですか。関口
　
ど
ち
ら
か
と
言
う
と、
自
分
が
本
土
の、
東
京
の
人
間
な
の
で、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に引き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
ん
で
す。
こ
の作業を
し
て
い
る
間
ず
っ
と
聞
い
て
い
た
の
が、
小お
那な
覇は
舞ぶー
天てん
と
い
う
沖
縄
漫
談
の
ＣＤ
で
し
た。
ちょう
ど戦後す
ぐ
く
ら
い
ま
で
の
も
の
で、
私が聞い
て
も
ぜ
ん
ぜ
ん
解
ら
な
い
ん
で
す。
だ
け
ど
リ
ズ
ム
と
し
て
面
白
く
て。
多分今本土の
フ
ラ
ン
ス人が
ソ
リ
ボ
の語り
を聞い
た
ら、
そ
の
く
ら
い遠い
ん
じゃな
い
か。
だ
か
ら
こ
こ
で、
語り手が今
で語って
る
フ
ラ
ン
ス語と
は、
こ
こ
は
か
な
り、
同じ本の中で
も遠い
ん
じゃな
い
かって。
そ
の遠さ
が、
現在わ
れ
わ
れ
が舞天を聞く
の
と同じ
く
ら
い
の遠さ
で
は
な
い
か
と一応設定し
て
やって
い
た
と
い
う感じ
で
す。
で
も
そ
う
し
て出来上がった訳文は、
実は声に出し
て読む
と
七五調に
なって
し
まって
い
て、
自分の身体が持って
い
る日本語
の
リ
ズ
ム
か
ら逃れ
る
の
は大変に難し
い
こ
と
を徹底的に思い知ら
されもしました。梅垣
　﹃ソ
リ
ボ﹄
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に、
エ
ドゥアール
・
グ
リッサ
ン
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
ね。
﹁
書
か
れ
た
言
葉
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
と
話
さ
れ
た
言
葉
の
リ
ズ
ム
感
⋮⋮
二
つ
な
が
ら
に
合
わ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
﹂
と。
そ
し
て
本
文
の
第
四
章
に
は、
﹁
わ
た
し
は
口
に
出
さ
れ
た
こ
と
を
文字で書く
こ
と
は裏切り
で
し
か
な
い
と悟った﹂
と
い
う、
印象深
い一 が
あ
り
ま
す。
原文で作品を読む
こ
と
が
で
き
な
い身と
し
て
は想像す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
す
が、
口語を文語で書き留め
る
と
い
う一種の
﹁引き裂か
れ
る﹂
行為、
そ
し
て、
そ
の書き留め
ら
れ
た
も
の
に
更
に
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
翻
訳
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う、
そ
の緊張感を追体験さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
が、
非常に貴重で面白
かったです。
クレオール語を訳す
伊藤
　﹃
ソ
リ
ボ
﹄
で
は、
例
え
ば
ク
レ
オ
ー
ル
語
の
箇
所
を﹁
ふ
わ
ん
せぇは
よ
う
あ
な
さ
ん
の
う﹂
（日本版九四頁）
と
ひ
ら
が
な
で方言っ
ぽく訳されていましたが、これはどうしてですか。関口
　
ク
レ
オール語の
と
こ
ろ
で
な
ぜ
ひ
ら
が
な
を使った
の
か
と
し
ば
し
ば聞か
れ
る
ん
で
す
が、
彼ら
の間で
は、
ク
レ
オー
ル語って
い
う
の
は、
自
分
た
ち
が
喋
っ
て
い
る
言
葉
な
わ
け
で、
外
国
語
じ
ゃ
な
い。
そ
れ
を
ル
ビ
と
か片仮名に
し
て
し
ま
う
と、
彼ら
に
とって
さ
え
も外の言葉に
なって
し
ま
う。
何か
を翻訳す
る
と
き
に日本語の読
者に
ど
う聞か
れ
る
か、
と
い
う
こ
と
と同時に、
今こ
こ
に書か
れ
た
も
の
を、
こ
の話さ
れ
た相手の登場人物が
ど
う聞い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す。
話さ
れ
た相手は
ク
レ
オール語が
わ
か
る相
手と
し
て
ク
レ
オール語を聞い
て
い
る
わ
け
だ
か
ら、
こ
こ
は
やっぱ
り
ク
レ
オール語だ
け
ど平仮名で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
す。
も
ち
ろ
ん、
方言の使用な
ど
は、
登場人物に
よって声を少し
ず
つ変え
て
い
く
と
い
う意味で
の
テ
ク
ニ
カ
ル
な解決策と
し
て
は採用し
て
い
ま
す
が、
そ
こ
が一番重要な
と
こ
ろ
で
は
な
く
て、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
登場人物の話し方が彼ら
の間で
ど
の
よ
う
に聞こ
え
て
い
る
か
と
い
うことがまず一番にありました。　
例
え
ば、
﹁
ふ
わ
ん
せ
ぇ
は
よ
う
あ
な
さ
ん
の
う
﹂
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な訳に
な
る
か
と
い
う
と、
そ
れ
は
コ
ン
ゴ
を馬鹿に
し、
下に見て
い
る相手に対し
て
の答え
で、
ひょっと
し
た
ら
コ
ン
ゴ
は
そ
う
い
う風
に
は話し
て
い
な
い
か
も知れ
な
い
け
れ
ど、
そ
れ
を聞い
て
い
る人に
は
﹁ふ
わ
ん
せぇは
よ
う
あ
な
さ
ん
の
う﹂
って
い
う風に恐ら
く聞こ
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
と。
一つ限り
の人物像は
あ
り
え
ま
せ
ん。
多分
こ
の
コ
ン
ゴ
と
い
う人は、
仲間と話し
て
い
る
と
き
に
は全然農民言
（
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葉で
は
な
い訳で
す
よ
ね。
た
だ、
彼ら
を農民言葉だ
と思う人が現
れて、その人と話していることによってそうなる。野谷
　
結局関係性で
す
よ
ね。
ど
う
い
う関係に
あ
る
の
か
に
よって
決まって
く
る。
訳中に、
ピ
ノ
コ
み
た
い
な話し方す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
じゃな
い。
鼻が詰まった
み
た
い
な喋り方で。
あ
れ
は何を表そ
うとしているわけ？関口
　
娼婦の。
あ
れ
は
そ
れ
こ
そ
ス
ペ
イ
ン語訛り
が
あって、
そ
う
いう風になっているんです。野谷
　
僕
も
ど
こ
か
で
そ
う
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た。
つ
ま
り、
あ
る種の訛り
と
い
う
か、
す
ご
く個人的な、
独特の喋り方を
す
る
場合、
やっぱ
り
そ
れ
を日本語に
し
な
く
ちゃい
け
な
い
か
ら、
そ
れ
を
ど
う表現す
る
かって
い
う
の
が結構問題で
す
ね。
今聞
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と、
同じ
ク
レ
オール
で
も、
い
ろ
ん
な
ク
レ
オール
が
あっ
て、それを訳し分けるというのは難し ですよね関口
　
す
ご
く
重
要
だ
と
思
う
ん
で
す
ね。
外
か
ら
見
れ
ば
見
る
ほ
ど、
口承文学と
か、
ク
レ
オールって
い
う
の
が一枚板の
よ
う
に見え
て
し
ま
う。
フ
ラ
ン
ス人に
とって
も単純に捉え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
が、
ク
レ
オール
の現実は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
こ
の作品は見せ
て
い
ま
す。
こ
れ
で賞を
い
た
だ
い
た
り
し
た
の
で、
こ
の手
も
の
を
ずっと訳し
て
い
る
と思わ
れ
が
ち
な
ん
で
す
け
れ
ど
も、
そ
れ
ま
で
は
一人語り
が多く
て、
自分で
は
こ
の
よ
う
に、
複数の声が現れ
る作
品を訳せ
る
と
は全く思って
い
な
かった
ん
で
す。
こ
の作品に
ふ
さ
わ
し
い訳を提出で
き
た
か
ど
う
か
は別問題な
ん
で
す
が、
テ
ク
ス
ト
が要求するから出来ることはありますね。野谷
　
そ
れ
は
あ
り
ま
す
よ
ね。
普
通
に
学
究
生
活
に
入
っ
て
い
れ
ば、
こ
ん
な
の
に出会わ
な
いって
い
う
の
が
あ
る
じゃな
い。
た
ま
た
ま出
会っちゃった
こ
と
に
よって、
自分が
そ
れ
に憑依し
な
く
ちゃい
け
な
く
な
る。
で
も憑依す
る
と
い
う
の
は、
そ
れ
は
そ
れ
で面白い体験
ですけどね。関口
　
こ
れ
は自分か
ら持ち
か
け
た話で
は
な
かった
の
で
す。
河出
書房新社か
ら、
翻訳者と
し
て
は
あ
な
た
が良い
ん
じゃな
い
か
と思
う
と言わ
れ
た
ら、
断れ
な
い
で
す。
自分を信頼し
て
く
れ
た
の
は嬉
し
い
し。
で
も、
最初の一个月は
ずっと後悔し
て、
こ
れ
ほ
ど難し
い
作
品
は
自
分
の
手
に
は
負
え
ま
せ
ん
と
い
つ
言
お
う
か
っ
て
ず
っ
と
思って
い
ま
し
た。
翻訳者と
し
て、
何が出来る
か出来な
い
か、
向
い
て
い
る
か向い
て
い
な
い
かって、
や
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
がありますよね。野谷
　
そ
れ
は確か
に
あ
り
ま
す
ね。
僕に関し
て言う
と、
﹃予告﹄
も
﹃
蜘
蛛
女
﹄
も
元
々
は
僕
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す。
他
の
人
が
や
る
予
定
だった
の
が、
僕に回って
き
た。
﹃蜘蛛女﹄
は鼓直さ
んって、
﹃百
年の孤独﹄
を訳し
た師匠み
た
い
な人で
す。
自分が
や
り
た
かった
ん
だ
け
ど、
手が
いっぱ
い
に
なっちゃって。
君やって
く
れ
な
い
か、
み
た
い
な
形
で
回
っ
て
き
た。
﹃
予
告
﹄
も
別
の
人
が
や
る
は
ず
だ
っ
た
ん
で
す。
面白い
で
す
よ
ね、
僕じゃな
け
れ
ば全然違う
ヴァージョ
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座談会
ン
が
で
き
て
い
た
は
ず
で
す
か
ら。
偶然な
ん
だ
け
れ
ど、
と
て
も不思
議な気がする、巡り合わせですね。
フランスのＢＤ『オリエンタル・ピアノ』
野谷
　
も
う
ひ
と
つ面白い
の
は関口さ
ん
が最近出し
た
﹃オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
ピ
ア
ノ
﹄。
あ
れ
漫
画
な
ん
だ
け
ど、
日
本
で
考
え
る
漫
画
と
テ
イストがかなり違います。関口
　
そ
う
で
す
ね。
ちょっと
グ
ラ
フィック
ノ
ヴェル
み
た
い
な感
じで。野谷
　
ひ
と
つ気が
つ
い
た
の
は、
舞台は
レ
バ
ノ
ン
で
す
よ
ね。
そ
の
せ
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
ど、
漫
画
全
体
空
白
が
ほ
と
ん
ど
な
い。
大抵何か
で埋め
ら
れ
て
い
るって
い
う、
あ
の感覚は
ど
う
な
の
か
な。
やっぱ
り
レ
バ
ノ
ン
に
は
イ
ス
ラ
ム系の文化が
あって、
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ宮殿の壁や天井み
た
い
に空間を埋め尽く
す
と
い
う発想な
の
か
な。関口
　
そ
う
で
す
ね。
面白い
の
は、
ア
ラ
ビ
ア語で書か
れ
て
い
る
ふ
き
だ
し
が
あ
る
ん
で
す。
そ
う
す
る
と、
こ
の本は
フ
ラ
ン
ス
で出
い
る
ん
で
す
が、
フ
ラ
ン
ス人に
は読め
な
い
わ
け
で
す
よ
ね。
ア
ラ
ビ
ア
語
が
わ
か
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
聞
い
た
ら、
そ
の
人
は
マ
グ
レ
ブ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
話
者
だ
っ
た
の
で、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
私
に
は
わ
か
ら
な
い、
と。
だ
か
ら
ア
ラ
ビ
ア語が読め
る
か
ら
と
いって読め
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
す。
売り子が何か言って
い
る
の
で
す
が、
そ
れ
は多分レ
バ
ノ
ン人に
し
か
わ
か
ら
な
い。
で
も、
フ
ラ
ン
ス語で表記さ
れ
て
い
る
ア
ラ
ビ
ア語が
あって、
そ
の中に
は
ア
ラ
ビ
ア語話者な
ら誰で
も
わ
か
る言い回し
も
あ
れ
ば、
すっか
り
フ
ラ
ン
ス語化し
て
い
る
も
の
も
あ
る。
同じ作品の中で
も、
言語に
よって
わ
か
る人と
わ
か
ら
な
い
人、
読め
る人と読め
な
い人の層が幾重に
も分か
れ
て
い
く
の
は面
白いなと思うんです。野谷
　
そ
の
感
覚
を
あ
ち
こ
ち
で
表
し
て
い
る
ん
で
す
ね。
本
当
は
わ
かって
い
な
い
ん
だ
け
ど、
と
り
あ
え
ず成立し
て
い
る
み
た
い
な。
あ
れは面白いなと思った。関口
　
登場人物が
フ
ラ
ン
ス
に来た
と
き
に
は、
最初の
う
ち彼女自
身、
フ
ラ
ン
ス語と
ア
ラ
ビ
ア語を混ぜ
て
し
ま
う
と
か。
使用言語が
ひ
と
つ
か
ら
ふ
た
つ
に
なった
と
き
に起こ
る
こ
と
は、
そ
ん
な
に単純
で
は
な
い
こ
と
を
こ
の作者は
い
つ
も覚え
て
い
て、
そ
う
い
う
こ
と
が
そこここに繊細に出ています。野谷
　
理解で
き
た
り
で
き
て
い
な
かった
り、
齟齬が
あった
り
と
い
う
と
こ
ろ
は面白い
よ
ね。
だ
け
ど
そ
の齟齬が
あ
る
こ
と
を言葉化し
ちゃ
と、
小説だ
と説明に
なっちゃう
ん
だ
け
ど。
あ
れ目で見る
からね、画像として。関口
　
そ
う
で
す
ね。
そ
う
い
う意味で
は文字が
グ
ラ
フィック
に
ア
ラ
ビ
ア語で出て
き
て、
そ
こ
は何を言って
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す。
で
も声は聞こ
え
る。
売り子が何か売って
い
るって
い
う
の
は絵
わ
か
る
の
で。
で
も
ふ
き
だ
し
に書か
れ
て
い
る
こ
と
は私た
ちにはわからない。野谷
　
意味としてではなく音声としてあるっていう。
関口
　
そ
ん
な感じ
で
す
よ
ね。
私た
ち
が旅行し
た
と
き
に、
い
ろ
ん
な音が聞こえてくる時のような⋮⋮。野谷
　﹃マ
ラ
ケ
シュの声﹄
み
た
い
で
す
ね。
普通ノ
イ
ズ
は消し
て作
品にするけどノイズを消さずにそれを丸ごと作品にする。関口
　
そうです。それ自体がテーマになっているんですね。
（
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『陰翳礼讚』の新訳伊藤
　
フ
ラ
ン
ス
人
は
好
奇
心
も
強
い
ん
で
す
け
ど、
そ
の
分
エ
キ
ゾ
ティシ
ズ
ム
も強く
て、
そ
れ
で
わ
かった
つ
も
り
に
なって
い
る場合
が多かった
り
し
ま
す。
そ
う
い
う人た
ち
の認識を変え
て
い
く
こ
と
も翻訳者の仕事の一つ
だ
と思い
ま
す。
関口さ
ん
が新訳を出さ
れ
る谷崎の
﹃陰翳礼讃﹄
も
エ
キ
ゾ
ティシ
ズ
ム
で
は
な
い部分で理解さ
せるという課題にチャレンジされていると思うんですが⋮⋮。関口
　
そ
う
で
す
ね。
﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
は、
独
自の価値を持って
い
る
と思い
ま
す。
と
い
う
の
は、
谷崎は読ま
れ
て
は
い
ま
す
が、
全体の読者数か
ら言う
と、
三島や川端に比べ
る
と少な
い。
そ
の中で唯一、
日本文学に関係が
な
い人も読ん
で
い
る
と
い
う
の
が﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
で、
お
そ
ら
く
日
本
語
で﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
が持って
い
る重要性よ
り、
桁違い
に高い重要性を
フ
ラ
ン
ス語で
は持っているはずです。　
最初の翻訳は七○年代の
も
の
で、
も
う四十年以上経って
い
る
の
で
す
が、
今で
も美大や建築科の教科書に使わ
れ
て
い
て
、
光と
影を
め
ぐ
る美学の
テ
ク
ス
ト
と
い
う風に捉え
ら
れ
て
い
る。
美大だ
け
で
な
く、
建築と
か、
文学だ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
で読ま
れ
て
い
る
の
で、
そ
う
い
う
重
要
な
作
品
を
訳
す
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
あ
り
ま
し
た。
今回 新訳の話は、
実は私の方か
ら持ち
か
け
た話な
の
で、
好ん
でプレッシャーを背負っている訳ですけれども。野谷
　
ボ
ル
ヘ
ス
は
﹃陰翳礼讃﹄
が好き
み
た
い
で、
よ
く引用し
ま
す
ね。
日本に来た
と
き
に
も
﹃陰翳礼讃﹄
って言って
い
ま
し
た
し。
伊藤
　
ミ
シェル
・
フーコーも仏訳を読ん
で
い
た
と
か。
ボ
ル
ヘ
ス
は何語で読んでいたんですか？野谷
　
フ
ラ
ン
ス語じゃな
い
で
す
か
ね、
最近ス
ペ
イ
ン語訳が出た
と思い
ま
す
け
れ
ど、
ボ
ル
ヘ
ス
の死後で
す
ね。
ボ
ル
ヘ
ス
は大教養
人で
す
か
ら日本文学も読み
ま
す。
で
も、
今の話だ
と、
日本文化
論として読まれている節があるんじゃないですか。関口
　
こ
れ
を新訳し
よ
う
と思った
の
は、
私は
こ
の本は
ずっと読
ま
れ
る
べ
き本だ
と思う
の
で
す
が、
最初 訳が非常に美文な
ん
で
す
ね。
そ
れ
か
ら浮か
び上が
る谷崎像は、
先ほ
ど
の
ル
・
コ
ル
ビュ
ジ
エ
じゃな
い
で
す
け
ど
も、
日本の巨匠が何も知ら
な
い西洋の皆
さ
ん方に教え
て差し上げ
よ
う
と
い
う調子に
な
る。
日本の
こ
と
は
日
本
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
す
が、
私はこの本はもっと普遍的に読むことができると思います。　
実
は
私
は、
谷
崎
が
話
し
て
い
る
暗
さ、
仄
暗
さ
に
対
す
る
感
性
は、
現在で
は西洋人の方が保持し得て
い
る
の
で
は
な
い
か
と思う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す。
も
ち
ろ
ん京都に行け
ば照明が暗かった
り
し
ま
す
け
ど。
東
京
に
こ
の
世
界
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん。
当
時
も
失
わ
れ
つ
つ
あった
わ
け
で
す
し、
だ
か
ら現在は日本固有の感性で
は
な
く、
少
な
く
と
も西洋人は、
ろ
う
そ
く
の明か
り
や暖炉の明か
り
だ
け
で照
ら
さ
れ
る部屋な
ど
で、
こ
の世界を知って
い
る。
そ
う
いった逆説
的な事態が起こって
い
る
わ
け
で、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
い
う状
況を意識し
つ
つ読ん
で
ほ
し
い
と
い
う気持ち
が
あった
ん
で
す。
現
在は状況は反転し
て
い
る
の
で
は
と
い
う印象は
あ
り
ま
す。
例え
ば
田舎の家に入った
と
き、
扉を開け
て足を踏み入れ
た瞬間、
屋内
の方が
ワ
ン
トーン暗い
こ
と
で、
目が慣れ
る
ま
で一瞬時間が
か
か
る時 感覚な
ど
は、
ひょっと
す
る
と今の西洋人の方が って
い
る
ん
じゃな
い
か
と思い
ま
す。
光と影へ
の感性を
ど
の
よ
う
に空間
意識と結び
つ
け
て
い
く
か
を、
今ま
で
よ
り
も
よ
り親し
げ
な声で話
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よって、
日本固有の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を取っ払っ
て、読んでもらえるんじゃ いかと。野谷
　
確か
に、
人工衛星か
ら見る
と日本は
ずっと明る
い列島に
（
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座談会
なってしまって。関口
　
そ
う
な
ん
で
す
よ。
あ
の時に谷崎が話し
て
い
た、
今の日本
が
ど
ん
ど
ん明る
く
なって、
と
い
う
く
だ
り
は、
と
て
も象徴的で
す。
今皮肉に
も状況は逆に
なって
い
る
の
で
は
と
い
う気が
し
ま
す。
地
下鉄だって、パリのメトロの方がずっと暗いわけだし。野谷
　
ゴ
シック
・
ロ
マ
ン
が成り立た
な
い
で
す
ね、
日本で
は。
ま
だパリでもそういう場所、あるじゃないですか。関口
　
ふっと暗くなっていくところとか。
野谷
　
ス
ペ
イ
ン
な
ん
て
そ
ん
な
と
こ
ろ
い
く
ら
で
も
あ
る
か
ら
ね、
マ
ドリードでも。
谷崎の声を訳す
関口
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る日本文学の需要が進ん
で
い
る
こ
と
も無
視で
き
ま
せ
ん。
元々の訳は本当に素晴ら
し
い
フ
ラ
ン
ス語な
ん
で
す
け
れ
ど
も、
谷崎の声と
は
ちょっと違う
ん
じゃな
い
か
と思った
ん
で
す
ね。
そ
れ
は、
間違って
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て、
七○
年代に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど日本文学が知ら
れ
て
い
な
かった時に、
何
人か
の作家の
み
が訳さ
れ
て
い
る状況に
お
い
て
は、
一人一人の作
者が
あ
る種、
国の文学を代表す
る
こ
と
に
な
る。
そ
う
す
る
と、
個
性
を
出
す
と
い
う
よ
り
も、
﹁
日
本
文
学
ら
し
さ
﹂
を
出
す
こ
と
の
方
が
優
先
に
な
る。
あ
る
時
代
ま
で
は
そ
の
よ
う
に
し
て、
き
れ
い
な
も
の、
美学的な
も
の、
ヨーロッパ
の目か
ら見て日本的な作品を訳し
て
き
た
の
が、
今の若い、
日本文学の
フ
ラ
ン
ス人翻訳者と話を
す
る
と、
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
も
の、
別
の
声
を
出
し
て
く
る
も
の
を
訳
し
た
がって
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す。
そ
う
い
う時だ
か
ら
こ
そ
﹃陰翳礼
讃﹄
を読み直し
て
ほ
し
い。
家を新築し
た時、
照明を
ど
う
す
る
か
と
か
な
ど
の
く
だ
り
は、
明度か
ら考え
る空間意識の問題と
し
て捉
え
る
こ
と
が
で
き
る。
もっと近い、
普遍的な立ち位置か
ら話さ
れ
ることによって、自分たちの問題として考えることができる。　
そ
れ
か
ら、
フ
ラ
ン
ス語に訳す
と、
フ
ラ
ン
ス語を解す
る他の文
化
圏
の
人
た
ち
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね。
あ
の
中
で
谷
崎
は、
日本文化の比較論み
た
い
な形で、
日本が西洋化し
た
と
き
に、
ど
う
し
て
も
日
本
は
損
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
け
ど、
実際に
は、
谷崎の時代の暗さ
に合った漆が
あった
よ
う
に、
今の
デ
ザ
イ
ナーや建築家も、
今の明る
さ
に合う美学を作り出し
て
い
る
と思い
ま
す。
た
と
え
ば非西洋、
イ
ス
ラ
ム文化圏や
ア
ジ
ア
な
ど
で、
今は
ま
だ対西洋文明の中で損を
し
て
い
る
と考え
て
い
る人た
ち
に、
こ
の本を通じ
て、
実は
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
提案を
す
る
こ
と
が
で
き
る。
文明化の
ポ
ジ
ティブ
な例と
し
て読ま
れることも出来 んじゃないかっていう感じがするんです。伊藤
　
フ
ラ
ン
ス語圏と
い
う広が
り
で考え
る
と文化的
・
民族的
・
宗教的に多様で
す
か
ら
ね。
七〇年代に
は思い
も
し
な
かった受容
の可能性ですね。関口
　
まぁ
﹃陰翳礼讚﹄
で予言と
い
う
か、
懸念さ
れ
て
い
た
こ
と
は、
必ず
し
も当たって
は
い
な
い
わ
け
で
す。
逆に違う方向に進ん
だ点が
あ
る。
七○年代の時に
は、
谷崎の言う通り
だ、
と読ま
れ
て
い
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど、
で
も
今
読
む
と、
必
ず
し
も
そ
う
じゃな
い
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う意味で
も、
も
う一回読み直さ
れ
る
一つの契機なんじゃないかと。　
最初の訳に
は、
ほ
ぼ半世紀前に
こ
の作品を紹介し
え
た大変重
要な役目は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す。
お
そ
ら
く七○年代に
は他の訳し
方は
あ
り得な
かった
と思う
し、
誰で
も
で
も
そ
う
し
て
い
た
と思う。
七○年代に、
現在我々が谷崎を訳す
よ
う
に訳し
た
と
し
た
ら、
受
け入れ
ら
れ
な
かった
と思う
ん
で
す。
日本文学と
い
う
の
が、
ま
だ
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自分た
ち
の存在と
い
う
の
を、
き
ち
ん
と誇示し
て
い
か
な
い
と自分
た
ち
の場所が得ら
れ
な
かった時代に、
彼ら
が持って
い
る日本に
対
す
る
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
り
と
か、
美
学
で
あ
っ
た
り
と
か、
そういうのが全面に出ていないとなかなか読まれない。　
昨年の第二回日本翻訳大賞を一緒に取った、
バ
ス
ク文学翻訳
家の金子奈美さ
ん
と話す機会が最近あった
の
で
す
が、
バ
ス
ク文
学、
バ
ス
ク語文学の作家で、
日本語で訳さ
れ
て
い
る
の
は
ま
だ数
人と
い
う時、
結局そ
こ
で、
訳さ
れ
て
い
る一人か二人か
が
バ
ス
ク
文学を代表し
て
し
ま
う訳で
す
よ
ね。
そ
う
なって
く
る
と
あ
ま
り変
なものから訳すことはできない。　
現在フ
ラ
ン
ス語で
は日本文学で
こ
れ
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が出
て
い
て、
そ
れ
ぞ
れ
の作品が相対化さ
れ、
谷崎も
い
ろ
い
ろ
な作品
が訳さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ翻訳可能な作品が
あ
り
ま
す。
翻訳者が
違う
か
ら可能と言う
よ
り
は、
時代が違う
か
ら可能な
ん
で
す。
今
回の新訳は、
で
す
か
ら、
私た
ち
だ
け
し
か出来な
い翻訳
を出そ
う
と
い
う
よ
り
は、
今だ
か
ら
で
き
る
こ
と
の一つ
の
ケース
ス
タ
ディぐ
らいのことで考えています。　
で
は実際の翻訳作業で
ど
の
よ
う
に作品の普遍性を出し
て
い
く
の
か
と
い
う
と、
具体的に
は、
日本的な用語、
日本の建築の用語
が出る
と
き、
散文的な
と
こ
ろ
に下ろ
し
て
い
く。
日本語の用語を
ど
れ
だ
け美し
く
し過ぎ
な
い
で訳し
て
い
く
か、
と
い
う
と変な言い
方
な
ん
で
す
け
ど
も、
そ
れ
に
結
構
気
を
遣
い
ま
し
た。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て、
遠
く
の、
日
本
だ
け
で
し
か
あ
り
得
な
い
美
学
で
は
な
く
て、
実は誰も
が持って
い
る問題と
し
て捉え
て
も
ら
え
る
の
で
は
と。
私
た
ち
は光と影を通し
て
し
か、
外界を理解す
る
こ
と
が出来な
い
の
で、
光と影か
ら空間、
さ
ら
に
は文化や世界を考え
ら
れ
る
の
で
は、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
広
げ
て
読
ま
れ
る
為
に
は
ど
う
す
る
か。
こ
れ
は、
正し
い翻訳が
ど
う
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は、
少し違った気の遣い
方か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
ど
う
い
う風に読ま
れ
る
の
が今一番良い
か
と考え
た時の、
一つ
の
必要な作業と
い
う風
には思っていたんです。野谷
　
と
い
う
こ
と
は、
あ
る意味で、
ジャポ
ニ
ズ
ム
を敢え
て喚起
しないっていうか、刺激しないように。関口
　
そ
う
い
う
こ
と
で
す。
ジャポ
ニ
ズ
ム
を喚起し
て
し
まった時
点で、
遠く
で起こ
る
こ
と、
自分た
ち
で
は考え
な
く
て良い問題に
な
っ
て
し
ま
う。
﹁
読
者
に
近
い
﹂
と
私
が
言
う
時、
そ
れ
は
別
に
谷
崎
は気さ
く
な人で
す
よ、
と言う
の
で
は
な
く
て、
自分た
ち
の問題と
し
て考え
る
こ
と
を強い
る翻訳に
し
よ
う
と
い
う、
そ
の
た
め
の細か
な調整作業と
い
う感じ
で
す。
だ
か
ら
ひょっと
し
た
ら、
前の翻訳
を知って
い
る人に
とって
は、
夢を見せ
て
も
ら
え
な
い、
殺風景な
翻訳に感じられるかもしれない。野谷
　
川端が
ノーベ
ル賞を取った時は
む
し
ろ
そ
の
ジャポ
ニ
ズ
ム
的な
も
の
が
か
な
り
ア
ピー
に
なって
い
た
わ
け
で
しょ。
そ
れ
と
は
逆の方向ですよね。伊藤
　
あ
の頃は
ま
だ
エ
キ
ゾ
ティシ
ズ
ム
が
か
な
り機能し
て
い
た時
代ですね。関口
　
そ
こ
か
ら受け入れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
し
か
あ
り得な
かった
時代
は
あ
る
と思う
の
で。
た
だ現在の翻訳は必然的に異なった方
向を採ることになるでしょう。『ドン・キホーテ』の翻訳関口
　﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
の
場
合、
日
本
語
の
最
初
の
翻
訳
は
い
つ
だったんですか。野谷
　
最
初
の
訳
は
明
治
二
十
年
に
雑
誌
掲
載
の
形
で
抄
訳
が
出
て
い
（
39）
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る
よ
う
で
す。
み
ん
な
が読め
る
よ
う
に
なった
の
は、
旧版が岩波文
庫に入ったときからでしょうね。関口
　
それまでは？
野谷
　
結構い
ろ
ん
な人が部分的に訳し
て
い
ま
す
ね。
堀口大学な
ん
か
も
フ
ラ
ン
ス語版か
ら
の重訳の
よ
う
で
す
が訳し
て
い
ま
す。
そ
う言え
ば、
い
つ
だった
か古本屋で、
昭和二年に出た森田草平訳
を手に入れ
ま
し
た。
た
だ
し上巻だ
け
で
す
が。
﹁訳者の序﹂
に英訳
か
ら
訳
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す。
面
白
い
の
は
冒
頭
で、
﹁
世
に
は、
誰で
も
そ
の名を知って
い
な
が
ら、
そ
の実、
誰で
も読ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い傑作が
い
く
ら
も
あ
る。
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
﹃ド
ン
・
キ
ホーテ﹄
な
ぞ
も
そ
の一つ
と言って
よ
か
ろ
う﹂
と
旧仮名遣い
で書い
て
あ
る
こ
と
で、
昔も今も変わ
ら
な
い
な
と思い
ましたね（笑）
。
　
原
典
か
ら
の
完
訳
で
し
か
も
個
人
訳
と
な
る
と
会あい
田だ
由ゆう
が
最
初
で
す
が、
永なが
田た
寛ひろ
定さだ
と
そ
の
あ
と
を継い
だ高
たか
橋はし
正まさ
武たけ
が岩波文庫で
やった
版
が、
文
庫
と
い
う
こ
と
で、
僕
が
学
生
の
頃
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た。
大
江
健
三
郎
も
こ
の
岩
波
文
庫
の
旧
版
か
ら
引
用
し
た
り
し
て
い
ま
す。
同じ頃、
会田由が手掛け
て
い
て、
個人で完訳し
た
の
は
そ
れ
が最
初で
す。
現在は
ち
く
ま文庫に入って
い
ま
す。
そ
の後、
牛うし
島じま
信のぶ
明あき
の個人訳が岩波文庫に
な
り
ま
し
た。
牛島さ
ん
の場合は
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の研究者で
も
あった
か
ら、
ス
タ
ン
ダード
と
い
う扱い
を
さ
れ、
一番確かだろうという見方をされています。関口
　
で
も確か
だ
と
い
う
こ
と
と、
翻訳と
し
て
の善し悪し
と
い
う
のは。野谷
　
そ
こ
は好み
の問題も
あって難し
い
で
す
ね。
岩波版は権威
と結び
つ
く。
で
も、
工藤庸子さ
ん
が放送大学で使った
の
は荻
おぎ
内うち
勝かつ
之ゆき
訳な
ん
で
す。
講談調な
の
が
む
し
ろ
よ
かった
み
た
い
で
す。
だ
け
ど今回自分が翻訳す
る
に当た
り、
岩いわ
根ね
圀くに
和かず
訳の彩流社版を含
め、
最近の物は全部一応参照し
ま
し
た。
そ
う
す
る
と、
当然な
が
ら
み
ん
な違って
い
て、
牛島さ
ん
の訳と
い
う
の
は、
説明的で、
セ
ン
テ
ン
ス
が
長い。
あ
る編集者が計算し
た
ら、
僕の訳よ
り一
・
二
倍長い
そ
う
で
す。
後註も
も
の
す
ご
く多く
て読者に
サービ
ス
し
て
い
ま
す。
他
の
二
人
が、
そ
れ
と
は
違
う
訳
を
作
ろ
う
と
し
た
こ
と
が、
比べ
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す。
そ
う
な
る
と、
僕は難し
い立場に立た
さ
れ
る。
直前に三つ
も出た
わ
け
で
す
か
ら、
ま
た変え
な
く
ちゃい
け
な
い。
牛島さ
ん
の
は長い分ゆっく
り
し
て
い
る
の
で、
読む
の
に
時間が掛かります。関口
　
読書の速度が当然、長ければ、それだけ延びますよね。
野谷
　
そ
う
な
ん
で
す。
だ
か
ら
ひょっと
す
る
と読み通せ
な
い理由
に
なっちゃう
か
も知れ
な
い。
そ
れ
に対し
て
カ
ウ
ン
ター的に
やっ
た
の
が、
荻内勝之さ
ん。
荻内さ
ん
は、
演劇が好き
な人だ
か
ら、
戯
曲み
た
い
な感じ
で訳し
て
い
る。
と
い
う
か翻案み
た
い
に感じ
さ
え
し
ま
す。
そ
う
す
る
と確か
に速
ん
だ
け
れ
ど、
最後を切っちゃっ
た
り
も
す
る
か
ら小説的で
な
く
な
り
ま
す。
も
う一つ岩根圀和さ
ん
の
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
言
葉
遣
い
を
す
ご
く
難
し
く
し
て
い
る。
﹃
広
辞苑﹄
ぐ
ら
い
じゃ載って
い
な
い
よ
う
な漢字や古語を使った
り
す
る
わ
け
で
す。
牛島さ
ん
も
そ
う
い
う
の
を結構入れ
て
い
る
け
ど、
岩
根さ
ん
の
は半端じゃな
い。
そ
れ
を
カ
ウ
ン
ターに
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね。
そ
ん
な風に
そ
れ
ぞ
れ特徴が
あ
る
ん
で
す。
だ
か
ら読者は好
みに応じて選ぶことになります。　
そ
こ
で僕は
ど
う
や
ろ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど、
一
つ
は
ス
ピード
アップ
で
す。
た
だ
し、
荻内さ
ん
の演劇的な
も
の
と
は
違
い
ま
す。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は、
大
抵
の
人
が
や
る
み
た
い
な、
士さむらい
言葉は使わ
な
い
こ
と。
時代が時代だ
け
れ
ど、
ド
ン
・
キ
ホー
テに﹁拙者﹂と言わせたりはしない。
﹁ござる﹂も使わない。
関口
　
最
近
の
翻
訳
で
も
そ
う
い
う
言
葉
遣
い
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
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か？野谷
　
や
っ
て
い
ま
す
ね。
牛
島
さ
ん
も
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ。
﹁
拙
者﹂
と
か
﹁ご
ざ
る﹂
と
か
ね。
使い出す
と気持ち
が
い
い
ん
じゃな
い
か
な。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
中
世
の
騎
士
の
つ
も
り
に
な
っ
て
い
て、
コ
ス
プ
レ
だ
け
じゃな
く、
言葉遣い
ま
で真似を
す
る。
近代小説は
﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
か
ら
で、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
読
ん
で
い
た
の
は
そ
の前の荒唐無稽な物語で
す。
だ
か
ら古い言葉を使って
も
お
か
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん。
ま
た、
講談調で
や
れ
ば、
そ
れ
も古い感じ
が
出せ
ま
す。
物語の一部を
そっく
り
そ
の
ま
ま語る
な
ん
て
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら。
そ
れ
こ
そ騎士道物語の
パ
ロ
ディで
あ
る
こ
と
を意
識
す
る
の
は
正
し
い
ん
で
す
ね。
だ
け
ど
そ
れ
を
日
本
語
に
し
た
と
き
に、
じ
ゃ
あ
殿
様
言
葉、
士
さむらい
言
葉
に
し
ち
ゃ
う
の
が
良
い
か
っ
て
い
う
と、違和感がある。関口
　
そ
れ
は
や
は
り日本的な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に引き
ず
ら
れ
て
し
ま
うからですか？野谷
　﹃三銃士﹄
を江戸時代に置き換え
た
り
す
る
よ
う
な感じ
で、
今の読者と距離が
あ
り
す
ぎ
る気が
し
ま
す
。
昔の訳と
い
う感じ
に
なって、なんだかメタ
・
パロディみたいになってしまう。
モリソン
　
そ
れ
は
か
な
り翻訳史の最初の方の翻訳に近
よ
う
な
感じがありますね。野谷
　
そ
う
な
ん
で
す。
明治時代に
は翻案が結構あ
り
ま
し
た
し
ね。
それはやりたく かったんですね。　
も
う一つ
は
サ
ン
チョの言葉。
農民語って言う
の
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
け
ど、
人
工
的
に
作
る
わ
け
で
す
ね。
昔
か
ら
そ
う
で
す
が、
東北弁的な言葉を使う
わ
け
で
す
よ。
す
る
と
﹁お
ら﹂
と
﹁お
ね
げ
えでごぜえます﹂になっちゃうんで関口
　
た
だ我々、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
あ
の人物は
な
ん
と
な
く
イ
メージしていますね。
野谷
　
そ
う。
で
も、
い
じ
ま
し
い
と
い
う
か、
い
か
に
も自分を卑下
し
て
主
と
の
上
下
関
係
を
強
化
す
る
み
た
い
な
の
は
嫌
で
し
た。
だ
っ
て、
ド
ン
・
キ
ホーテ
と
サ
ン
チョは二人で一人だ
と
す
る考え方も
あ
る
し、
そ
れ
に
サ
ン
チ
ョ
っ
て
結
構
賢
く
て、
機
転
が
利
く
ん
で
す。
主を
い
じった
り、
ツッコ
ミ
を入れ
た
り
も
し
て
い
る。
そ
の
あ
た
り
の感じ
を出そ
う
と
思って、
僕が考え
た
の
は、
ド
ン
・
キ
ホーテ
と
対等に喋ら
せ
る
こ
と
で
し
た。
考え
た
と言って
も、
実際に
は自然
に
そ
う
なった
と
い
う方が正確で
す。
要す
る
に、
相手を立て
る丁
寧語だ
と
か一歩引い
た謙譲語な
ん
か
サ
ン
チョが使い
こ
な
せ
る
わ
け
が
な
い。
だ
か
ら、
む
し
ろ徹底的に農民言葉を使わ
せ
て
や
れ
ば、
二人の関係は言葉の上で
は
フ
ラット
に
な
る。
つ
ま
り、
今の漫才
に似てくるんです。太田と田中の掛け合いみたいに。関口
　
そういうことによって、速さも出てきますよね。
訳で漫才を再現
野谷
　
そ
う
な
ん
で
す。
し
か
も
ス
ピ
ー
ド
が
あ
る
と、
衝
突
し
た
時
に、
火花は大げ
さ
だ
け
れ
ど、
熱が出る
ん
で
す
ね。
要す
る
に、
ボ
ケ
と突っ込み。
天然ボ
ケっぽ
い
ド
ン
・
キ
ホーテ
が、
呑気な
こ
と
を言って
る
と、
サ
ン
チョが突っ込む。
そ
こ
に
ず
れ
が生じ
て笑い
が発生す
る
ん
で
す
ね。
今ま
で
の訳者は
そ
う
い
う効果を
あ
ま
り考
え
て
い
な
かった気が
し
ま
す。
ド
ン
・
キ
ホーテ
は面白い
と
い
う先
入観が
あって、
そ
の
ま
ま訳し
て
も面白い
は
ず
だ
と。
先
に
ユーモ
ア
あ
り
き
で、
な
ぜ面白い
の
か
を
あ
ま
り分析し
な
かった
み
た
い
で
すね。　
確か
に主人と従者と
い
う関係に
は
なって
い
る
け
れ
ど、
あ
る出
来事が
あった
と
き
に、
二人の関係は対等か、
あ
る
い
は経験値的
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に
は
サ
ン
チョの方が上に
な
る。
だ
か
ら
ド
ン
・
キ
ホーテ
の方が愚
か
に見え
る
と
き
も結構あ
る
わ
け
で
す。
そ
の
あ
た
り
を出し
た
かっ
た
ん
で
す。
た
だ
し、
ド
ン
・
キ
ホーテ
は真摯で、
い
わ
ゆ
る
バ
カ殿
で
は
な
い。
妄想に
ふ
け
る
と
い
う悪癖は
あ
り
ま
す
が、
そ
の妄想に
ふ
け
る
と
こ
ろ
は落語に出て
く
る人物に似て
も
い
ま
す。
た
と
え
ば、
﹃湯屋番﹄
の若旦那と
か、
﹃野ざ
ら
し﹄
の
おっちょこ
ちょい
な
ん
かを連想します。関口
　
先ほ
ど
おっしゃって
い
た、
一
・
二倍だ
か
ら長く
な
るって
い
う
の
は、
一つ
あ
り
ま
す
よ
ね。
で
も、
短く
し
た
か
ら
と
いって必
ず
し
も速く
な
る
も
の
で
は
な
い。
例え
ば、
二行に渡る会話が
あ
る
と
し
ま
す
よ
ね。
だ
け
ど、
こ
の
会
話
を
ど
う
や
っ
て
訳
す
か
に
よ
っ
て、
そ
の人に、
速く喋って
い
る
と
か、
ゆっく
り喋 て
い
る
な
ど
異なった効果を出す
こ
と
が
で
き
ま
す。
同じ二行で
も、
我々が読
む時に、
速く読め
る時と
か
な
り時間が
か
か
る時に
は、
速度の印
象も変わっ
き
ま
す
が、
そ
う
いった点は、
そ
れ
ほ
ど
あ
ら
ゆ
る翻
訳者が考え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と思う
ん
で
す
よ
ね。
そ
こ
が
す
ご
く面白いなと思います。野谷
　
だ
か
ら僕は、
ド
ン
・
キ
ホーテ
に
は言葉を端折ら
せ
ず、
悠
長に喋ら
せ
て
い
ま
す。
自分で台詞を喋って
み
る
と
そ
の感じ
が
わ
か
る
ん
で
す。
そ
れ
か
ら、
二人の性格と
か身分的な違い
を出す
の
は語彙な
ん
で
す
ね。
ド
ン
・
キ
ホーテ
の方は、
やっぱ
り教養人だ
か
ら、
熟語を
た
く
さ
ん使わ
せ
ま
す
が、
サ
ン
チョに
は使わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て、
そ
の代わ
り口語で速く言わ
せ
る。
ド
ン
・
キ
ホーテ
は、
難し
い
こ
と
を悠長に言う
と
い
う
ふ
う
に、
落差を
つ
け
て
や
る
と、
読み
や
す
く
な
る。
そ
う
なって
い
る
は
ず
な
ん
で
す
け
ど
（笑）
。
爆笑問題で
も、
田中は速く喋る。
だ
い
た
い突っ込み
は速い
で
す
よ
ね。
ボ
ケ
の太田は悠長に
ボ
ケ
る
じゃな
い
で
す
か。
あ
あ
い
う感
じを出して。
関口
　
今の、
速く言わ
せ
るって
い
う
の
が、
す
ご
く面白い
なぁと
思って、
確か
に読ん
で
い
る方も、
あ、
こ
の人早口だ
なって
わ
か
る
と
き
っ
て
あ
り
ま
す
も
の
ね。
だ
け
ど
そ
れ
は
考
え
直
し
て
み
る
と、
す
ご
く不思議な
こ
と
で、
文字で書か
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど、
言葉の
意味以外に、早口かどうかまで感じられるんですものね。
既訳と新訳
関口
　
新訳を手が
け
る
と
き、
前の訳を
す
ご
く読み込む人と、
逆
に
そ
れ
に影響さ
れ
た
く
な
い
と
い
う人が
い
る
と思う
の
で
す
が、
最
初に既訳を読ん
で
い
た時は
そ
れ
に対し
て
の
カ
ウ
ン
ターと
い
う態
度を取って
い
た
の
が、
訳が進ん
で
い
く
こ
と
に
よって独自の訳に
なっていく いう部分もありますか。野谷
　
単
純
な
カ
ウ
ン
タ
ー
じ
ゃ
な
く
て、
前
の
訳
を
批
評
し
な
が
ら、
取り込め
る
と
こ
ろ
は取り込み
つ
つ、
新し
く
す
る、
と
い
う発想で
しょう
か。
最初の
う
ち
は反発し
て
﹁違う、
違う﹂
と傲慢に
や
り
ま
す。
こ
こ
は
い
い
と
か、
上手い
と
か、
工夫し
て
い
る
と
か、
肯定
的に読めるようになるのは多少余裕が出てきてからですね。関口
　
しょう
が
な
い
で
す
よ
ね。
読ん
で
い
る方も、
カ
ウ
ン
ター的
な
も
の
を最初は
ちょっと期待し
て読み始め
る。
そ
れ
が段々読み
手の方も発展していく部分もあ
のではないでしょうか。
野谷
　
ボ
ル
ヘ
ス
に﹁
﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
の
著
者、
ピ
エ
ー
ル
・
メ
ナール﹂
って有名な短編が
あ
り
ま
す
が、
そ
の主人公の気持ち
に
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す。
つ
ま
り訳語を
す
ご
く考え
ま
す
か
ら。
そ
の
う
ち自分が作者の気持ち
に
な
り
ま
す。
と
こ
ろ
が三つ
の既訳を見
る
と、
せっか
く
ひ
ら
め
い
た言葉が
ど
れ
か
で使わ
れ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す。
既訳を
ＡＢＣ
と
す
る
と、
Ｂ
は
Ａ
と変え
よ
う
と
し、
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Ｃ
は
Ａ
と
も
Ｂ
と
も変え
よ
う
と
し
ま
す
か
ら、
選択肢が減って
し
ま
う。関口
　
こ
れ
は俺が
や
ろ
う
と思って
い
た
の
に、
も
う
や
ら
れ
ちゃっ
た、なんてことは。野谷
　
しょっちゅう
あ
り
ま
す
ね。
だって、
こ
こ
に
は
そ
の訳語し
か
な
いって
い
う
の
を先に使わ
れ
た
ら、
す
ご
く悔し
い
じゃな
い
で
す
か。
新雪に誰か
の足跡が先に
つ
い
て
い
た
み
た
い
で。
だ
か
ら意
地
に
な
っ
て
他
の
言
葉
に
す
る（
笑
）。
で
も
自
分
に
は
わ
か
っ
て
る
ん
ですね、わざと変えてるって関口
　
自
分
で
も
最
初
に
や
り
た
か
っ
た
こ
と
が
こ
っ
ち
だ
な
っ
て
わ
かって
る。
で
も同じ
こ
と
を
やった
ら、
と思って
し
ま
う
の
で
す
ね。
野谷
　
下
手
す
る
と、
推
敲
の
段
階
で
手
を
入
れ
た
と
き
に
既
訳
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す。
未
練
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
（笑）
。
関口
　
た
と
え
ば原文と
つ
き合わ
せ
な
が
ら翻訳す
る
と
き
と、
自分
の訳に向き合って、
日本語の
こ
と
を主に考え
て作業す
る
と
き
と
あ
り
ま
す
ね。
そ
の
と
き
に日本語と
し
て良い
も
の
か
ど
う
か
と考え
ると、そっちになっちゃう。野谷
　
そう、危ない。
関口
　
絶対あ
り
ま
す
よ
ね。
で
も
そ
れ
は
そ
れ
で良い
の
で
は
と思う
んですよ。野谷
　
良い
の
か
な
あ。
ま
あ、
防ぎ
き
れ
ま
せ
ん
ね。
あ
と、
中上健
次が好ん
だ
﹁一等﹂
と
い
う
の
を
﹁一番﹂
の代わ
り
に使い
ま
し
た。
サンチョの台詞の中でですけれど、気づいた人がいるかな。
ラテンアメリカからの視点
関口
　﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
の
新
訳
を
手
が
け
よ
う
と
は
い
つ
頃
か
ら
考えていらしたのですか。野谷
　
頼
ま
れ
た
と
き
か
ら
で
す
よ（
笑
）。
た
だ﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ﹄
って
い
う
の
は、
多分ス
ペ
イ
ン語文学を
か
じった人な
ら、
み
ん
な一回は翻訳し
て
み
た
いって思う
ん
じゃな
い
か
な。
そ
れ
は
も
う学生時代か
ら
な
ん
と
な
く
あ
る
ん
で
す
ね。
自分で訳し
て
み
た
い
なって。
で
も
お
よ
そ漠然と
し
た気持ち
で
あって、
実現す
る
と
は
思っていませんでした。　
きっか
け
の一つ
は、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ文学を
やった
こ
と
で
しょ
う。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
は
﹃ド
ン
・
キ
ホーテ﹄
と
い
う
か、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の末裔が
いっぱ
い
い
る
ん
で
す。
ス
ペ
イ
ン
よ
り遙か
に正統
な
末
裔
だ
と
思
い
ま
す。
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の﹃
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
﹄
の
ユ
ー
モ
ア
や
ひ
ね
り
を
理
解
し
て
い
る
作
家
た
ち
に
出
会
っ
た
こ
と
で、
も
う一回僕は読み直し
が
で
き
た。
ス
ペ
イ
ン文学だ
け
やって
い
る
人には、その辺りはわからないかもしれません。　
関口さ
ん
の
﹃ソ
リ
ボ﹄
は、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ文学に
か
な
り近い
部分が
あ
り
ま
す
ね、
語り
の調子と
か。
も
う既に死ん
で
し
まって
い
る
人
物
に
つ
い
て、
他
の
人
間
が
語
る
っ
て
い
う
手
法
は
例
え
ば
ボ
ラーニョな
ん
か
も
やって
い
ま
す
け
れ
ど
ね。
﹃野生の探偵た
ち﹄
な
ん
か
は
ま
さ
に二人の主人公は出て
き
ま
せ
ん。
二人を知る友人と
か関係者が語るだけという手法ですから。関口
　
そうですよね。ない声をある声によって語らせる。
野谷
　
同時に
そ
の主人公の多面性も出て
く
る
わ
け
で
しょ。
い
ろ
ん
な人物の目で見る。
マ
ル
ケ
ス
の
﹃予告さ
れ
た殺人の記録﹄
も
そ
れ
に近い。
も
う殺さ
れ
て
し
まって
い
る
こ
と
が
わ
かって
い
る人
間が主人公ですからね。
（
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座談会
伊藤
　
ソ
リ
ボ
の場合は、
最初に究極の書き言葉み
た
い
な調書が
出て、
そ
れ
か
ら話し言葉の洪水に
なって
い
く
と
い
う、
書か
れ
た
言葉と話された言葉の対立も主題になっている感じですね。野谷
　
なるほどね。
関口
　
割と
そ
う
やって一種安心し
て読み始め
る
と
い
う
か。
ク
レ
オール
だ
し、
口承文学だ
し、
最初は調書ね、
と
い
う図式を想像
し
て
読
む
と、
結
構
い
い
意
味
で
裏
切
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る。
ク
レ
オール
も、
街の
ク
レ
オール
が
あ
り田舎の
ク
レ
オール
が
あ
り、
ど
の登場人物も誰一人と
し
て同じ言語を話し
て
い
な
い、
同じ声で
は
な
い。
そ
こ
が一番の特徴で
は
な
い
で
しょう
か。
二項対立的に
始ま
る
か
ら
こ
そ、
そ
の後で
ど
ん
ど
ん崩れ
て
い
く
の
が面白い
で
す
ね。野谷
　
僕が訳し
た
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
﹃蜘蛛女の
キ
ス﹄
は、
最
後に調書が来る
ん
で
す
ね。
主人公は死ん
で
し
ま
う
ん
で
す
が、
そ
の死は報告 で
クール
に語ら
れ
る。
だ
か
ら、
全体は
メ
ロ
ド
ラ
マ
な
ん
だ
け
ど
そ
の
無
機
質
な
語
り
に
よ
っ
て、
通
俗
性
を
免
れ
て
い
る。
そ
れ
は
工夫で
す
ね。
関口さ
ん
は訳す際に、
作者の
パ
ト
リック
・
シャモ
ワ
ゾー本人が出て
き
た
と
き
は、
言葉づ
か
い
と
い
う
か、
調
子を変えましたか？
　
語彙とか。
関口
　
変え
て
い
ま
す
ね、
書き言葉か
ら
で
な
い
と、
多分存在し
な
い、
口語で
は
な
か
な
か使え
な
い熟語な
ど
を入れ
る
よ
う
に
は
し
ま
し
た。
い
ろ
ん
な
ジャン
ル
の
い
ろ
ん
な声が出て
く
る
の
は、
訳し
て
いて大変だけど楽しいですよね。野谷
　﹃
蜘
蛛
女
﹄
に
は
脚
注
が
付
い
て
い
ま
す。
心
理
学
の
本
と
か
思
想書の断片で、
ス
ペ
イ
ン語だ
か
ら本文の下に
あ
る。
と
こ
ろ
が日
本語で
は、
そ
の形式が使え
な
い。
横組み
な
ら可能な
ん
で
しょう
が、
編集者に駄目って言わ
れ
て、
後註に
し
ちゃった
ん
で
す。
そ
れ
で、
テ
ク
ス
ト同士の
ジャン
ル
の闘争は再現で
き
ま
せ
ん
で
し
た。
パロディの翻訳
モリソン
　﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
に
戻
る
と、
英
語
圏
に
最
初
に
訳
さ
れ
た
時
も、
当時の外国人が日本を
エ
キ
ゾ
ティシ
ズ
ム的な
レ
ン
ズ
を通し
て見て
い
た
だ
け
で
あって、
こ
れ
こ
そ
が日本の美学を代表す
る
も
の
だ
と考え
て読ん
で
い
た人
が多く、
文化主義の
パ
ロ
ディと
し
て
書い
て
い
る
と
い
う谷崎の
ア
イ
ロ
ニー性は全く伝わって
い
ま
せ
ん
で
し
た。
最近こ
の点に
つ
い
て
の研究が増え
て
き
て、
谷崎は
﹃陰
翳
礼
讃
﹄
を
冗
談
と
し
て、
少
な
く
と
も
半
分
は
冗
談
と
し
て
書
い
た、
と指摘す
る研究が出て
き
て
い
ま
す。
よ
う
や
く谷崎の本来の意図
が見え
て
き
た
と言え
ま
す
が、
こ
れ
を改め
て訳す
と
き、
ど
れ
く
ら
い真に受け
て訳す
の
か、
あ
る
い
は
パ
ロ
ディで
あ
る
こ
と
を
ど
れ
く
らい意識して訳すのかと うことは大事だと思います。　
つ
い
で
に
も
う
一
つ
言
わ
せ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が。
僕
は、
﹃
陰
翳礼讃﹄
は谷崎の
﹃蓼喰う虫﹄
と
い
う小説と関連し
て
い
る
と思
い
ま
す。
こ
れ
は
正
し
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が、
﹃
蓼
喰
う
虫﹄
の後半の方に出て
く
る老人が
い
ま
す
が、
そ
の老人が小説の
中で喋って
い
る口調や内容は
﹃陰翳礼讃﹄
の語り手と全く同じ
も
の
で、
両者は同じ
ペ
ル
ソ
ナ
を演じ
て
い
る
と思い
ま
す。
発表も
大体同じ時代で
す。
小説の中の老人は滑稽な人物と
し
て出て
き
ま
す
か
ら、
谷
崎
が
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
念
頭
に
お
い
て﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
を
書
い
た
と
考
え
る
と
そ
の
滑
稽
さ
が
見
え
て
き
ま
す。
つ
ま
り、
隣に芸者が
い
る
と
こ
ろ
で明治の文明批判な
ど
と
い
う面倒く
さ
い
こ
と
を
言
っ
た
り
す
る
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が、
こ
の﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
という評論を書いたのではないかと思うのです。関口
　
例え
ば、
谷崎は厠
かわや
の話を延々と
し
て
い
ま
す
が、
七○年代
の訳で
は
そ
れ
に当た
る言葉が
ひ
と
つ
も出て
こ
な
い
ん
で
す。
も
ち
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ろ
ん
ト
イ
レ
の
こ
と
を話し
て
い
る
の
は
わ
か
る
け
ど、
手を変え品を
変え
し
て
そ
の単語が直接出て
こ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す。
し
か
し
原文を読め
ば、
こ
こ
で話し
て
い
る
の
は
もっと
ダ
イ
レ
ク
ト
な話題
だ
と
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す。
今おっしゃった
み
た
い
に、
滑稽な部分
も
あ
っ
て、
す
ご
く
身
近
な
部
分
も
あ
り、
そ
こ
を
出
す
こ
と
自
体
が、
あ
る種読者に対し
て新し
い解釈を見せ
るって
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だと思います。モリソン
　
ト
イ
レ
し
な
が
ら蝉の鳴き声を聞く
と
い
う
の
は
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か、
ど
う
考
え
た
っ
て。
お
か
し
い
と
い
う
か
笑
っ
ちゃうという意味です。関口
　
そうですよね（笑）
。
伊藤
　
パ
ロ
デ
ィ
か
パ
ロ
デ
ィ
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
の
は
時
代
を
経
て、
文脈を断ち切ら
れ
る
と
わ
か
ら
な
く
なって
し
ま
い
ま
す。
中世
文学の
﹃ローラ
ン
の歌﹄
な
ん
か
で
も、
壮大
パ
ロ
ディで
あった
と
い
う
説
も
あ
る
み
た
い
で、
ず
っ
と
フ
ラ
ン
ス
で
も
普
通
に
武
勲
詩、
そ
れ
こ
そ
ド
ン
・
キ
ホーテ
が読み
ふ
けった類い
の騎士道物語と
し
て読ま
れ
て
き
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の説で
は実際は何か別の作品が
あっ
そ
の
パ
ロ
ディだった
け
れ
ど
も、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が失わ
れ
ているというこ です。モリソン
　
そ
れ
は大事な
ポ
イ
ン
ト
で、
す
べ
て
の文学作品は何か
他の作品に対し
て書か
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら、
そ
の対抗す
る対象
が見え
な
く
な
る
と本来の意味が見え
な
く
なって
し
ま
う
と思う
ん
です。関口
　
私は、
な
く
なった
と
き
に、
な
く
なって
も成立し
て
し
ま
う
別の
パ
ロ
ディが別の新し
い時代に
つ
い
て
く
るって
い
う
こ
と
も
あ
るんじゃないかと⋮⋮。モリソン
　
そ
れ
も
あ
り
ま
す
ね。
確か
に、
彼は当時の文化主義を
パ
ロ
ディ化す
る
た
め
に書い
て
い
た
の
で
す
が、
戦後に
なって
か
ら
も日本人論的な考え方と
い
う
の
は続い
て
い
ま
す
か
ら、
そ
れ
を作
品の対抗す
る現象だ
と考え
て読め
ば、
今の我々に何か
を伝え
て
くれる作品になるとも思えますよね。伊藤
　
パ
ロ
ディだ
と思う
と真剣に読ま
な
い
か
ら、
真剣な
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う風に
し
な
い
と価値が失わ
れ
る。
つ
ま
り
パ
ロ
ディ＝二
次的な
も
の。
翻訳も
そ
う
で
す
よ
ね。
オ
リ
ジ
ナ
ル
に対し
て、
翻訳
＝
二
次
的
な
も
の
と
い
う
風
に
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
低
い
地
位
に
な
っ
ちゃう。
た
だ
も
ち
ろ
ん
そ
の
パ
ロ
ディ的な側面も拭い去って
も読
め
るって
い
う
の
が優れ
た作品で、
あ
る時期に
は作品の持つ違う
局面が強調さ
れ
て読ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
し、
ま
た、
百年後に
は
ま
た別の角度か
ら、
例え
ば当時の風俗の歴史的
な資料と
し
て読ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い。
そ
う
やって
テ
ク
ス
ト
は生
き延びていくという感じでしょうか。関口
　
最初の翻訳が出た四十年前に
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
かって
い
た
と
し
ま
す
よ
ね、
で
も
そ
の
よ
う
に訳し
た
ら、
ひょっと
し
た
ら誰
も読ん
で
く
れ
な
かった
か
も
し
れ
な
い
と
い
う、
文化理解の深度の
問題というのも。モリソン
　
読者が求め
て
い
る
も
の
に合わ
せ
て書い
て
し
ま
う
か
ら。
当時は
や
は
り英訳さ
れ
た
も
の
と
い
う
と谷崎、
三島、
川端ぐ
ら
い
し
か
な
かった
か
ら、
そ
れ
に
な
る
べ
く読者の好み
に合わ
せ
て訳さ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た。
﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
の
訳
者
は
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
を十分認識し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど、
当時の需要の都
合上⋮⋮。関口
　
そういうふうに訳すしかなかったのかもしれない。
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作家と翻訳者
野谷
　
あ
る作品を自分が引き受け
る
こ
と
に
なった
と
き、
も
う既
に
い
く
つ
も同じ 家の作品 訳さ
れ
て
い
る
と
し
ま
す。
そ
う
す
る
と、
文体を既訳に合わ
せ
よ
う
と思う人も
い
る
と思い
ま
す
が、
僕
は逆に何か新し
い
こ
と
や
り
た
い
と思って
し
ま
う
タ
イ
プ
な
ん
で
す。
パ
ス
ティーシュは
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
ね。
ボ
ル
ヘ
ス
の
﹃七つ
の
夜﹄
を
やった
と
き
も、
こ
れ
は講演集だ
か
ら
あ
る程度、
聴衆に
わ
か
る
よ
う
な喋り方を
し
て
い
る
は
ず
だ、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら始め
て、
敢え
て
﹁で
す
・
ま
す﹂
調に
し
ま
し
た。
ボ
ル
ヘ
ス
に
は、
同じ
タ
イ
プ
の
講
演
集（
﹃
ボ
ル
ヘ
ス、
オ
ラ
ル
﹄
水
声
社
）
が
あ
っ
て、
木
村
榮
一さ
ん
が
﹁で
あ
る﹂
調で硬く訳
て
い
ま
す。
だ
か
ら
エッセ
イ風
な
ん
で
す
が。
た
だ、
エッセ
イ
だった
ら、
もっと
カ
チッと
し
て
い
る
は
ず
が、
後で手を入れ
た
に
せ
よ、
講演だ
か
ら
やっぱ
り柔ら
か
い
ん
で
す。
そ
こ
を逆に生か
し
て、
講演ら
し
く訳し
た
と
こ
ろ、
み
ん
な
に読み
や
す
い
と言わ
れ
ま
し
た。
難解だ
し、
ヨーロッパ的で
い
け好か
な
い
作家と
い
う
ボ
ル
ヘ
ス
の
イ
メージ
が変わった
と。
そ
う言ってくれたのは作家の宮内勝典さんなんですけど。関口
　
一人の作家を複数の翻訳者 訳す時に
は、
い
ろ
ん
な新し
い
イ
メージ
が出る
と
い
う良さ
と、
作家の
イ
メージ
が
ば
ら
け
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
あ
る。
そ
れ
ぞ
れ
の翻訳が正解で
あ
る
の
か
も知れ
な
い
け
れ
ど、
結果と
し
て
は、
こ
の作家が
ど
う
い
う作家だ
か
わ
か
ら
なくなってしまうこともあります。野谷
　
そ
の問題は
あ
り
ま
す
ね。
解釈が違って
く
る
し。
で
も
タ
イ
ム
ス
パ
ン
に
も
よ
る
ん
じゃな
い
の
か
な。
い
つ
の時代に訳さ
れ
た
か
で。
シェイ
ク
ス
ピ
ア
に
し
て
も。
そ
れ
が
す
ご
く離れ
て
い
る
と、
紗
翁と
か言って
た
の
と
は確か
に変わ
る。
で
も、
福田恆存と
か中野
好夫、
小田島雄志、
今だった
ら松岡和子の訳と
か、
そ
れ
ぞ
れ特
徴は
あ
り
ま
す
が、
誰の訳に
し
て
も、
こ
れ
は
シェイ
ク
ス
ピ
ア
じゃ
ないと 言いませんね。伊藤
　
現代作家の場合は翻訳者が決まって
い
る
こ
と
も多い
で
す
よ
ね。
吹
き
替
え
の
声
優
み
た
い
な
感
じ
で。
ジ
ャ
ン
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
トゥーサ
ン
が日本に来た
と
き
も、
日本語訳は野崎歓さ
ん
に任せ
ていると言っていましたね。野谷
　
で
も実際、
日本で
は複数の訳者が
い
て、
一人だ
け
で
やっ
て
る
ケースって
あ
ま
り
な
い
ん
じゃな
い
か
な。
ル
・
ク
レ
ジ
オ
に
し
たっ 、
望月芳郎さ
ん
や豊崎光一さ
ん
の訳が知ら
れ
て
い
ま
す
が、
今は中地義和さ
ん
が手掛け
て
い
ま
す
し、
菅野昭正さ
ん
の訳も
あ
ります。関口
　
でも訳者としては独り占めしたいって。
野谷
　
そういう欲望は間違いなくあるでしょうね
伊藤
　
モ
ディア
ノ
も
い
ろ
ん
な人が訳し
て
い
る
か
ら、
イ
メージ
が
よくつかめない。関口
　
モ
ディア
ノ
は
ぼ
や
け
ま
す
よ
ね。
そ
れ
は訳者の
せ
い
じゃな
いんだけど、結果として。野谷
　
ま
あ
シ
リーズ
も
の
な
ん
か
は、
同じ
シ
リーズ
で
あ
れ
ば一人
にやってほしいと思いますね。関口
　
自分が作家だったら、やっぱりそ して欲しい。
野谷
　
こ
れ
も
何
回
も
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
ど、
﹃
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホーム
ズ﹄
って、
訳者が違う
と雰囲気が変わって
し
ま
う。
創元
推理文庫版で
﹃シャーロック
・
ホーム
ズ﹄
を読み出し
て、
すっ
か
り
は
まった
ん
で
す。
次か
ら次へ
と読ん
で一つ
だ
け手に入ら
な
かった。
神田神保町の古本屋で
た
ま
た
ま見つ
け
た
の
が岩波文庫
版だった
ん
で
す。
そ
れ
を読ん
だ
ら、
唖然と
し
ま
し
た。
全然語り
口が違う。
創元社版で
は、
シャーロック
・
ホーム
ズ
は
﹁僕﹂
と
（
43）
（
44）
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言って
い
て、
相棒を
﹁ワ
ト
ソ
ン君﹂
と呼ん
で
い
る
の
に、
岩波版
で
は
ホーム
ズ
が
﹁我輩﹂
で上か
ら目線に
なって
い
る。
別の人格
なん す。関口
　
強烈ですよね！
野谷
　
びっく
り仰天で
す
よ。
し
か
も
す
ご
く偉そ
う
で、
ど
こ
か
ポ
ワ
ロ
に近い。
こ
ん
な
に違う
の
かって。
僕な
ん
か
そ
れ
で翻訳と
か
文体について考え出したくらいです。関口
　
翻訳大賞の授賞式の時に
も少し
お話し
た
ん
で
す
け
ど、
子
供
の
時、
我
々
の
世
代
は、
翻
訳
の
児
童
文
学
を
読
ん
で
育
ち
ま
し
た。
ロ
ー
ラ
・
イ
ン
ガ
ル
ス
・
ワ
イ
ル
ダ
ー
の﹃
大
草
原
の
小
さ
な
家
﹄
も、
小
さ
い
こ
ろ
愛
読
し
て
い
た
の
で
す
が、
最
初、
福
音
館
で
訳
さ
れ
て
い
て、
﹁
父
さ
ん、
母
さ
ん
﹂
な
ん
だ
け
れ
ど
も
岩
波
に
な
っ
て
か
ら
は
﹁と
う
ちゃん、
か
あ
ちゃん﹂
に
（笑）
。
も
う強烈な
ショック
で
す
よ、
子供心に。
翻訳と
は何か、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を恐ら
く
そ
こ
で考えたと思う。野谷
　
同じような体験だ、それ。
関口
　
そ
れ
は多分、
大人で
あって
も、
八歳で
あって
も、
こ
れ
だ
け人物が変わ
り得る
ん
だ
と
い
う
の
を、
学べ
た経験だった
の
か
も
知れ
な
い
で
す
け
ど。
自分が読ん
で
い
る
も
の
が、
日本語な
ん
だ
け
ど、
日本語で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら来て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を、
な
んとなくぼんやりと意識した。野谷
　﹃
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
﹄
で
言
え
ば、
自
分
と
密
着
し
て
いたものが、どこのおじさん？
　
みたいな。
関口
　
知ら
な
い人に
な
り
ま
す
よ
ね。
あ
と
は
ま
た
は、
知って
い
る
は
ず
の人が、
実は
こ
の人は本当は
そ
う
い
う人で
は
な
い
と説明さ
れるような。野谷
　
あ
る
よ
ね。
だ
か
ら独り占め
し
た
いって
い
う
の
は
やっぱ
り
そういうところから出てくるんだろうな。
関口
　
そ
う
で
す
ね。
やっぱ
り、
自分が知って
い
る人を、
こ
の人
は
こ
う
い
う人な
ん
で
す
よって
い
う体や仕草を持ち続け
て
い
き
た
い欲望がありますね。野谷
　
確か
に
ね。
だ
か
ら自分が思う通り
に、
こ
れ
は不遜に聞こ
え
る
か
も知れ
な
い
け
れ
ど、
やっぱ
り自分の訳で読み
た
い
ん
で
す
ね。
自分が想像す
る声と
か話し方と
か、
そ
れ
で読み
た
い
わ
け
で、
他人訳で読む
と
やっぱ
り
ズ
レ
が
あ
る。
い
く
ら訳文が正確で
あ
ろ
うが、やっぱり違うんです。関口
　
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
も
良
い
訳
が
出
来
る
翻
訳
者
は
お
そ
ら
く
い
な
い
と
思
う
ん
で
す。
自
分
に
向
い
て
な
い
作
品
が
わ
か
っ
て、
手放せ
る
の
が良い翻訳者じゃな
い
か
な
と
も思う
ん
で
す
け
ど。
で
も
そ
れ
を言う
と自分に跳ね返って来る
よ
う
で
す
ご
く怖い
の
で
す
が。
と
い
う
の
も、
自分に
こ
れ
は
で
き
な
い
と
か、
自分よ
り
も
も
し
か
し
た
ら良 翻訳者が
い
る
か
も知れ
な
いって
こ
と
は、
ほ
と
ん
ど
の場合翻訳を実際に始め
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す。
た
だ、
始め
る前に
わ
か
る
の
が翻訳者の才能の一つ
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思っているんですが。野谷
　
メ
キ
シ
コ
か
ら来た
フ
ア
ン
・
ビ
ジョロ
と
い
う作家だった
と
思
い
ま
す
が、
日
本
で
は
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
に
い
ろ
ん
な
訳
者
が
い
る
と言った
ら
ビック
リ
し
て
ま
し
た。
な
ん
で訳者が
いっぱ
い
い
る
ん
だ、
な
ん
で一人で
や
ら
な
い
ん
だって
だ
か
ら日本の、
い
ろ
ん
な訳者がいるってこと自体が特殊なのかな。関口
　
そ
う
で
す
ね、
フ
ラ
ン
ス
で
は
だ
い
た
い一人が
やった
ら、
他
の
人
は
や
ら
な
い。
﹁
あ
の
人
は
何
と
か
さ
ん
の
彼
氏
だ
か
ら
﹂
み
た
い
な。そういう関係ですよね。
﹁私の男﹂的な。
野谷
　
日本だ
と、
版元は同じ
で
も訳者が変わ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
ね。
出版社は強い
で
す
ね。
出版社が変わ
る
と、
別の人が訳
したりするから。
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伊藤
　
訳
者
と
し
て
は
個
人
訳
を
全
部
し
た
い
と
思
う
も
の
な
ん
で
す
か？野谷
　
それは思いますね。
伊藤
　
それはその作家に惚れ込んじゃう？
野谷
　
ど
れ
やって
も
そ
う思う
の
は多情な
の
か
な
（笑）
。
一つ
やっ
た
ら全部や
り
た
い、
別の作家を
やった
ら
そ
の人も全部や
り
た
い。
独占欲でしょうね、きっと。関口
　
さっき
の、
手放す
の
が大事で
は
と自分で
い
つ
も思って
い
る
と
い
う
こ
と
は、
裏返し
て考え
る
と、
常に全部や
り
た
い
ん
で
す
よ
ね。
そ
れ
は
わ
か
り
ま
す。
翻訳者に
とって
の
﹁良い作品﹂
と
は、
﹁自分が訳したい﹂と思う作品ですから。野谷
　
た
だ、
僕の場合は
あ
ば
た
も
え
く
ぼ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あって、
出来が悪い
と
わ
かって
い
て
も、
か
ばって
し
ま
う。
こ
れ
は
ま
ず
い
（笑）
。
梅垣
　
良い作品と
い
う
の
は、
好き
な作品と
い
う
こ
と
な
ん
で
しょ
うか？関口
　
も
ち
ろ
ん
好
き
で
は
あ
る
ん
で
す
け
ど、
同
時
に
こ
の
話
を
誰
か
に
し
た
い、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
時
が
あ
り
ま
す
よ
ね。
そ
う
い
う感じ
で
しょう
か。
例え
ば、
あ
る話を
フ
ラ
ン
ス語で
読ん
で、
こ
の話を日本で日本人に伝え
る
に
は
や
は
り日本語に訳さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い、
そ
う
い
う
の
と同じ気持ち
で
す
よ
ね。
訳し
た
い
気持ちって、話したくて心躍る気持ちとすごく似ている。
翻訳は文学的行為
伊藤
　
座談会もそろそろ終わりに近づいてきました。
　
翻訳は
オ
リ
ジ
ナ
ル、
原作の神話を信じ
る
こ
と
で
な
さ
れ
て
き
た
ん
で
す
け
ど、
結局原作も完全に
は統御で
き
な
い
し、
良い作品ほ
ど永遠に解読で
き
な
い部分が残さ
れ
て
い
た
り、
一つ
の
テーマ
に
還元で
き
な
い
ポ
リ
フォニック
な世界を描い
て
い
た
り
す
る。
だ
か
ら
こ
そ逆に、
さ
ま
ざ
ま
な言語に翻訳さ
れ
た
り、
さ
ま
ざ
ま
な読者
に読み継が
れ
て、
い
ろ
ん
な角度か
ら光が当て
ら
れ
る必要が
あ
る。
　
現在関口さ
ん
を中心に日本語訳が進行中の
ダ
ニ
エ
ル
・
ヘ
ラー
＝
ロ
ー
ゼ
ン
の﹃
エ
コ
ラ
リ
ア
ス
﹄
も
原
作
は
英
語
で
す
が、
仏
訳
さ
れ
た
と
き
に著者が手を加え
て、
今は仏語版も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す。
こ
う
な
る
と
最
初
の
方
で
話
に
出
た
ト
ル
ヴ
ェ
ー
ル
の
詩
と
同
じ
で、
全
て
が
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る。
よ
く
よ
く考え
て
み
る
と、
作品の唯一性を信じ
て
い
た十九世紀の
方が例外的だっ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん、
二十世紀に
な
る
と
マ
ラ
ル
メ
で
も
プ
ルース
ト
で
も、
未完成で
あ
る
こ
と
が完成と
い
う
こ
と
に
なって
く
る。
美術だ
と
デュシャン
も
そ
う
で
す
よ
ね。
完成を放棄
す
る
こ
と
が完成と
い
う。
だ
か
ら翻訳を通じ
て変奏が変奏を生ん
（
45）
（
46）
左から：関口・梅垣・モリソン・野谷・伊藤
47
でいくというのは、とてもクリエイティブな翻訳観ですよね。野谷
　
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
大
事
な
文
学
的
行
為
だ
と
思
う
ん
で
す、
翻訳と
い
う
の
は。
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う神話
を翻訳すること自体がいい意味で裏切っている。関口
　
そうですよね。
伊藤
　
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
で
も、
も
う
ち
ょ
っ
と
翻
訳
者
の
地
位
が
高
まって欲しいと思いますね（笑）
。
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注：伊藤達也
︱︱︱︱︱︱︱注（１）
 吉増剛造、関口涼子﹃機
はた︱
ともにふるえる言葉﹄
（書肆山田
  二〇〇六年）
（２）
 中
世
の
北
仏
で
活
躍
し
た
オ
イ
ル
語
の
吟
遊
詩
人
の
総
称。
南
仏
の
オ
ッ
ク
語
の
吟
遊
詩人はトルバドールと呼ばれる。
（３）
 G
ace Brulé （一一五九
︱
一二一二）
シャン
パーニュ地方出身の
ト
ル
ヴェール
の代表的
詩人。同時代の﹃薔薇物語﹄に引用されるほど名声が高かった。
（４）
 Variante
異綴り、異発音、異本。ここではオリジナルからの派生作を指す。
（５）
 Pablo N
eruda （一九○四
︱
一九七三）
。チリの国民的詩人。一九七一年ノー
ベ
ル文学賞受賞。
代表作に
﹃マ
チュピ
チュの頂﹄
（一九五〇年）
野谷文昭訳
（書肆山田
  二〇〇四年）
、﹃ネ
ルーダ回想録﹄
（一九七四年）
本川誠二訳
（三
笠書房
  一九七六年）など。
（６）
 Bernard Faucon, Table d’am
is, Vingt-et-un m
enus de Bernard Faucon, Le tem
ps qu’il 
faut, Paris, 1991.
（７）
 髙橋新吉
（一九○一
︱
一九八七）
ダ
ダ
イ
ス
ト
の詩人。
代表作に
﹃ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
﹄（
一
九
二
三
年
）。
後
年
禅
に
接
近
し、
禅
詩
人
と
し
て
海
外
で
も
知
ら
れ
る。
（８）
 G
abriel G
arcía M
árquez （一九二八
︱
二○一四）コロンビアの作家。一九八
二年に
ノーベ
ル文学賞受賞。
代表作に
﹃百年の孤独﹄
（一九六七年）
鼓直訳
（
新
潮
社
  一
九
七
二、
一
九
九
九
年
）、﹃
予
告
さ
れ
た
殺
人
の
記
録
﹄（
一
九
八
一
年
）
野
谷文昭訳（新潮社
  一九八三、一九九七年）
。
（９）
 M
ario Vargas Llosa （一九三六
︱
）
ペ
ルーの作家。
二○一○年に
ノーベ
ル文学
賞
受
賞。
代
表
作
に﹃
都
会
と
犬
ど
も
﹄（
一
九
六
三
年
）
杉
山
晃
訳（
新
潮
社
  一
九
八
七、
二
○
一
○
年
）、﹃
世
界
終
末
戦
争
﹄（
一
九
八
一
年
）
旦
敬
介
訳（
新
潮
社
  一
九八八、
二○一二年）
、﹃フ
リ
オ
と
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
ター﹄
（一九七七年）
野谷文
昭訳（国書刊行会
  二○○四年）
。
（
10） fouille fouille 、フランス語の動詞
fouiller ﹁探す、掘り起こす﹂の畳語形。
（
11） John A
shbery （一九二七
︱
）
前衛的な作風で知ら
れ
る
ニューヨーク出身の
メ
リカの詩人。ハーバード大学教授を勤めた。
（
12） 多和田葉子（一九六○
︱
）日独語で創作する作家。ドイツ在住。
（
13） 山崎佳代子
（一九五六
︱
）
日本の詩人、
翻訳家。
セ
ル
ビ
ア、
ベ
オ
グ
ラード大
学教授。
（
14） ポ
ケ
ッ
ト
マ
ス
タ
ー
ピ
ー
ス
13、﹃
セ
ル
バ
ン
テ
ス
﹄
野
谷
文
昭
編（
集
英
社
文
庫
  二
○一六年）収録﹃ドン
・
キホーテ（抄）
﹄。
（
15） Jay R
ubin （一九四一
︱
）、
ハーバード大学名誉教授。
村上春樹作品の英訳等
で知られる。
（
16） Tom
 M
aschler （一九三三
︱
）
イ
ギ
リ
ス
の編集者。
著書に
﹃パ
ブ
リッシャー﹄
（
晶
文
社
  二
○
○
六
年
）。﹃
ト
ム
・
マ
シ
ュ
ラ
ー、
十
二
人
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
を
送
り出した男﹄
（日本文芸出版社交流センター
  二〇〇八年）
。
（
17） パ
ト
リ
ッ
ク
・
シ
ャ
モ
ワ
ゾ
ー
著、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
オ
ノ
レ
／
関
口
涼
子
訳（
河
出
書
房新社
  二○一五年）この作品は第二回日本翻訳大賞を受賞した。
（
18） Le C
orbusier （一八八七
︱
一九六五）
ス
イ
ス出身の
フ
ラ
ン
ス
の建築家。
近代
建
築
の
五
原
則
を
提
唱。
二
○
一
六
年、
七
カ
国
の
十
七
作
品
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化遺産に認定された。
（
19） C
onstance G
arnet （一八六一
︱
一八四六）
十九世紀ロ
シ
ア文学専門の
イ
ギ
リ
スの翻訳家。
（
20） Valérie Z
enatti （
一
九
七
○
︱
）
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
作
家、
脚
本
家。
イ
ス
ラ
エ
ル
現
代文学を代表す
る
ア
ハ
ロ
ン
・
アッペ
ル
フェル
ド
の仏訳者と
し
て
も知ら
れ
る。
（
21） 一
九
六
五
年
に
出
版
さ
れ
た
エ
ド
ム
ン
ド
・
デ
ス
ノ
エ
ス
の
小
説
を
原
作
と
し、
一
九
六
八
年
ト
マ
ス
・
グ
テ
ィ
エ
レ
ス
・
ア
レ
ア
に
よ
り
映
画
化。
日
本
で
は﹃
低
開
発
の
記憶
︱
メモリアル﹄として二〇〇七年に公開された。
（
22） 小田実
（一九三二
︱
二〇〇七）
日本の作家、
政治運動家。
言及さ
れ
て
い
る
デ
ス
ノ
エ
ス
の小説の翻訳は
﹃い
や
し難い記憶﹄
（筑摩書房
  一九七二年）
、
現在
絶版だが﹃低開発の記憶﹄
（白水社
　
二〇一一年）野谷文昭訳で読める。
（
23） V
íctor Erice （一九四○
︱
）
ス
ペ
イ
ン
の映画監督。
﹃ミ
ツ
バ
チ
の
さ
さ
や
き﹄
（一
九
七
三
年
）、﹃
エ
ル
・
ス
ー
ル
﹄（
一
九
八
三
年
）、﹃
マ
ル
メ
ロ
の
陽
光
﹄（
一
九
九
二
年）
。
（
24） A
delaida G
arcía M
orales （一九四五
︱
）﹃エ
ル
・
スール／ベ
ネ﹄
（一九八五年）
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野谷文昭、熊倉靖子訳（インスクリプト
  二〇〇九年）
。
（
25） ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の作家、
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
（一九三二
︱
一九九○）
の小説、
一
九七六年に出版。
日本語版は野谷文昭訳
（集英社
  一九八八年、
改訂新訳二
○一一年）一九八五年にハリウッドで映画化された。
（
26） 林芙美子（一九○三
︱
一九五一）日本の小説家。代表作、
﹃放浪記﹄など。
（
27） Francesco R
osi （一九二二
︱
二○一五）
イ
タ
リ
ア
の映画監督、
脚本家。
﹃シ
シ
リ
ー
の
黒
い
霧
﹄（
一
九
六
二
年
）、﹃
カ
ル
メ
ン
﹄（
一
九
八
四
年
）、﹃
予
告
さ
れ
た
殺
人の記録﹄
（一九八七年）
。
（
28） A
ntoine Berm
an （
一
九
四
二
︱
一
九
九
一
）
邦
訳
に﹃
他
者
と
い
う
試
練
﹄
藤
田
省
一訳
（み
す
ず書房
  二〇〇八年）
、﹃翻訳の倫理学﹄
藤田省一訳
（晃洋書房
  二
〇一四年）
、﹃翻訳の時代﹄岸正樹訳（法政大学出版局
  二○一三年）
。
（
29） 池澤夏樹個人編集、
﹃日本文学全集﹄
河出書房新社刊、
全三十
巻
（二〇一四
年
︱
）。
（
30） ﹃
ズ
リ
イ
カ
・
ド
ブ
ソ
ン
﹄（
一
九
一
一
年
）
マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ア
ホ
ー
ム
作、
佐
々
木
徹
訳（新人物往来社
  二○一○年）
。
（
31） Logorrhée （仏語）語漏、饒舌、病的多弁の意。
（
32） Edouard G
lissant （
一
九
二
八
︱
二
○
一
一
）
カ
リ
ブ
海
フ
ラ
ン
ス
領
マ
ル
チ
ニ
ー
ク
出身の作家、詩人。
（
33） 原文
–  H
an pa jan halé fw
ansé. （
Solibo M
agnifique , folio, p.105 ）。
（
34） ゼ
イ
ナ
・
ア
ビ
ラ
シ
ェ
ド
作、
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
ピ
ア
ノ
﹄（
二
〇
一
五
年
）
関
口
涼
子訳（河出書房新社
  二○一六年）
。
（
35） エ
リ
ア
ス
・
カ
ネッティ作、
岩田行一訳
﹃マ
ラ
ケ
シュの声
︱
あ
る旅の
あ
と
の
断想﹄
（一九六七年）
（法政大学出版局
  二〇〇四、二○一二年
。
（
36） 谷崎潤一郎が一九三九年に発表した随筆
（
37） TA
N
IZ
A
K
I Jun’ichirô Louange de l’om
bre, traduit par R
yoko Sekiguchi et 
Patrick H
onnoré, Philippe Picquier, 2017.
（
38） Juinchirô TA
N
IZ
A
K
I, Eloge de l’om
bre , traduit par R
ené Sieffer, Verdier, 1977 , 
2011 .
（
39） ﹁小説の
＂声＂
を掬う
︱
翻訳の現場か
ら﹂
﹃す
ば
る﹄
集英社、
二○一七年
  三
月号。
（
40） ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
の短編集
﹃伝奇集﹄
（一九四四年）
鼓直訳
（岩波
書店
  一九九三年）に収録。
（
41） R
oberto Bolaño （一九五三
︱
二○○三）
チ
リ出身の作家。
﹃野生の探偵た
ち﹄
（一九八八年）
柳原孝敦他訳、
﹃ア
メ
リ
カ大陸の
ナ
チ文学﹄
（一九九六年）
野
谷
文
昭
訳、
﹃
通
話
﹄（
一
九
九
七
年
）
松
本
健
二
訳、
﹃
2666 ﹄（
二
〇
〇
四
年
）
野
谷
文
昭
他
訳、
﹃
第
三
帝
国
﹄（
二
〇
一
〇
年
）
柳
原
孝
敦
訳、
白
水
社
ボ
ー
ラ
ニ
ョ
・
コ
レクション。
（
42） Junichiro TA
N
IZ
A
K
I, In Praise of Shadow, translated by T
hom
as H
arper and 
Edw
ard Seidensticker, Leete’s Island Books, 1977.
（
43） Jean-M
arie G
ustave Le C
lézio （
一
九
四
○
︱
）
フ
ラ
ン
ス
の
作
家。
二
○
○
八
年
ノーベ
ル文学賞受賞。
﹃調書﹄
（一九六三年）
豊崎光一訳
（新潮社
  一九六六
年
）、﹃
大
洪
水
﹄（
一
九
六
六
年
）
望
月
芳
郎
訳（
河
出
書
房
新
社
  一
九
六
九、
二
○
○
九
年
）、﹃
黄
金
探
索
者
﹄（
一
九
八
五
年
）
中
地
義
和
訳（
新
潮
社
  一
九
九
三
年
）、
﹃パワナ﹄
（一九九二年）菅野昭正訳（集英社
  一九九五年）
。
（
44） Patrick M
odiano （
一
九
四
五
︱
）
フ
ラ
ン
ス
の
作
家、
二
○
一
四
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞受賞。
﹃イ
ヴォン
ヌ
の香り﹄
（一九七五年）
柴田都志子訳
（集英社
  一九九
四
年
）、﹃
暗
い
ブ
テ
ィ
ッ
ク
通
り
﹄（
一
九
七
八
年
）
平
岡
篤
頼
訳（
講
談
社
  一
九
七
九年、白水社
  二〇〇五年）
。
（
45） D
aniel H
eller-R
oazen （一九七○
︱
）カナダ出身、アメリカの哲学者、比較
文
学
者。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
教
授。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
著
作
を
英
語
圏
に紹介した。主著﹃エコラリアス﹄がみすず書房から刊行予定。
（
46） M
arcel D
ucham
p （一八八七
︱
一九六八）フランス生まれの美術家。後にア
メ
リ
カ
に
帰
化。
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
作
品
で
二
十
世
紀
芸
術
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼした。
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